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ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente :
SUBSECRETARIA
Destinos.
Excmo.
•
Sr.: En cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 5.() del \Reglamento para la provisión de destinos
del personal de los Cuerpos de la Armada, aprobado por
Decreto de 30 de junio del año actual, el Gobierno de
la República se ha servido disponer se confieran los des
tinos que figuran en las relaciones insertas en la última
parte del presente DIARIO OFICAL, al personal que al tren
te de cada itao se indica, debiendo continuar en sus des
tinos actuales el personal embarcado hasta la presentación
del que, prestando, servicio en tierra, haya sido nombra
do Para relevarlo.
Cuando se trate exclusivamente de destinos de tierra,cesarán primero los más antiguos y los más modernos"
esperarán la presentación de aquéllos en sus actuales des
tinos.
Madrid, 29 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores...
0 .
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que las relaciones de destinos que previe
ne el artículo 5•" del Reglamento vigente, aprobado por
Decreto de 30 de junio pasado (D. O. núm. 154), se re
mitan a la Subsecretaría, donde deberán estar el dia 2,5 de
cada mes con objeto de que puedan revisarse y dictar la
oportuna Orden ministerial aprobándolas.
Madrid, 29 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola
Señores...
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Circidar.—Excmo. Sr.: El Gobierno de la República,
de acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor de la
Armada, ha tenido a bien disponer que los Tenientes de
Navío Auxiliares del Estado Mayor de la Escuadra, Sec
i
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ción de Organización y Operaciones, así como el Auxi
liar de la División de cruceros deben ser especialistas en
Guerra Naval, .al igual que lo son los de los Estados Ma
yores de las Bases navales principales y el Oficial de Orde
nes de la División de submarinos de Ferro'.
Madrid, 28 de septiembre de 1932.
Señores...
o
GIRM
Circular. Excmo. Sr. : Como consecuencia a escrito del
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal
de La Carraca, el Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el Capitán de Corbeta, Jefe del Polí
gono de tiro de fusil de Cádiz y Avanzadilla, sea también
vocal de la Comisión Inspectora, al igual que los Jefes
de los Voligonos de tiro de Ferrol y Cartagena lo son de
las Comisiones -Inspectoras respectivas.
Madrid, 28 de septiembre de 1932.
Señores...
Excmo.
o
GIRAL.
Servicios hidrográficos.
Sr. : Expuesta por el Director del Instituto y
Observatorio de Marina de San Fernando la'necesidad de
proceder a efectuar un nuevo levantamiento de las cartas
del archipiélago Canario, y no siendo posible interrumpir
los trabajos que la Comisión Hidrográfica lleva a cabo en
las costas de la Península y de nuestro Protectorado en
Marruecos, el Gobierno de la República, de conformidad
con lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada y lo
informado por la Intendencia General, Intervención Cen
tral y Sección de Personal de este Ministerio, ha tenido a
bien disponer:
1.° Se crea en las islas Canarias una Comisión Hidro
gráfica para proceder a un nuevo levantamiento de las car
tas de aquel archipiélago y litoral de nuestro Protectorado
en la Costa occidental de Africa.
2.') Mientras no se complete la organización de esta Co-;ir
misión, basada en rel cañonero destacado en aquellas aguas,
pasará a la isla de Gran Canaria para efectuar los tra.
bajos necesarios de triangulación de primer orden el Capi
tán de Corbeta D. Benigno González Aller.
Este Jefe desempeñará su cometido en comisión indem
nizable del servicio por una duración probable de tres me
ses y con derecho a las dietas reglamentarias que le corres
pondan por estos trabajos especiales.
3.0 El 'guardacostas Arcila quedará a las órdenes del Jefe
de esta Comisión Hidrográfica, cooperando su personal en
todos los trabajos, así como el Auxiliar de Hidrografía
D. Eduardo Noya Iglesias, destinado en el cañonero Cáno
vas del Castillo.
4." Para sufragar los gastos que ocasionen estos tra
bajos, entre ellos alquiler de locales, embarcaciones, etc., se
consignará en el próximo presupuesto la cantidad de vein
ticinco mil pesetas.
5.0 Mientras no figure en Presupuesto la cantidad
ci
tada anteriormente, los gastos que se ocasionen se abona
rán con cargo a los siguientes créditos :
600 pesetas mensuales del crédito que figura en Presu
puesto para la Comisión Hidrográfica.
•••■■•••■•■íildn
600 pesetas mensuales del crédito asignado para estos
trabajos al cañonero Cánovas del Castillo ; y
500 pesetas mensuales de los fondos que tiene asignado
para material el Instituto y Observatorio de Marina de
San Fernando.
6:1' El Jefe de la Comisión recibirá del Director del Ins
tituto v Observatorio de Marina el plan de trabajos geo
désicos y astronómicos que como preliminares se han de
efectuar.
Madrid, 28 de septiembre de 1932.
G1RAL.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Arma
da, Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e
interventor Central del Ministerio, Contralmirante Jefe de
la Sección de Personal y Director del Instituto y Obser
vatorio de Marina de San Fernando.
= U
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr.: Concedido el retiro del servicio por dispo
sición ministerial de 24 de agosto último (D. O. núm. 208)
al primer Contramaestre •de primera clase, graduado de
Alférez de Navío, D. Juan Mateo Hidalgo, el Gobierno
de la t1República, de acuerdo con lo propuesto por la Sec
ción (1_¿ Personal, se ha servido reconocer al interesado el
derecho al uso de uniforme de la efectividad correspon
diente a la graduación de Alférez de Navío, de confor
midad, con las disposiciones vigentes, que le son de apli
cación.
Lo digo
drid, 22 de septiembre de 1932.
a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
GIRAL.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz.
o
Tribunales de exámenes.
Ij
Excmo. Sr.: De conformidad con propuesta formulada
al efecto, el Gobierno de la República, de acuerdo con lo
prevenido en la base quinta de la Orden ministerial circu
lar de 15 de septiembre del actual (D. O. núm. 221), ha
tenido a bien disponer que el Tribunal o Junta de exá
menes para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas y Archivos a que se contrae la precitada digposición,
quede integ-rada por el personal que a continuación se re
laciona, con derecho al percibo de asistencias y aquellos
otros emolumentos que reglamentariamente les corresponda:
Presidente: Capitán de Fragata D. Joaquín García del
Valle.
Vocales: Jefe de Oficinas y Archivos D. Abelardo Ro
dríguez Jalón ; Capitán de Intendencia D. Antonio Soria
no Palazón, y Oficial primero de Oficinas y Archivos don
José María (Rojas y Jiménez.
Es asimismo la voluntad del Gobierno de la República,
(le conformidad con lo propuesto por la Sección de Fer
sonal de este Ministerio, que los Auxiliares primeros de
Oficinas y Archivos I). Ricardo Sánchez Marín y don
Juan Villa Periñán, sin desatender sus actuales destinos,
queden adscritos al referido Tribunal de exámenes para
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auxiliarle en .sus trabajos, con derecho a los emolumen
tos que reglamentariamente, así también, les corresponda.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.-----,Madrid, 27 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
y de la jurisdicción de Marina en Madrid, Intendente
General de 1\Tarina, Ordenador de Pagos e ,Interventor
Central Civil de Marina.
Señores...
•■■■•■••••=4›,14 ~romo
Cuerpo de Buzos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del buzo de
primera clase de la Armada (40 metros) D. Joaquín López
Freijomil en súplica de que se apruebe el proyecto de Re
glamento que acompaña para la creación de una Asocia
ción 'Benéfica del Cuerpo de Buzos, similar a las que rigen
para el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y \_rchivos y
Porteros y Mozos de oficios de este Ministerio, el Gobierno
de la República, visto lo informado por la.Sección de Per
sonal y de conformidad con el dictamen emitido por la Ase
soría General de este Ministerio, ha tenido á bien aprobar
el Reglamento de referencia, a tenor de lo establecido en la
Base adicional del decreto de I.° de julio de 1918 (C. L. nú
mero 207), sin perjuicio de que por los interesados se cum
pla lo establecido en la Ley de 'Asociaciones.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Madrid, 21 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarolq.
Sres. Contralmirante Jefe de la. Sección de Personal
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferro'.
Señores...
==O=
SERVICIO TtCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado al
efecto, y tenien-do en cuenta las necesidades dé la Base
naval de Mahón, el Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por el Servicio Técnico-Indus
trial de Ingeniería Nvaal, se ha servido resolver que la
Orden ministerial de del corriente (D. O. núm. 209),
sobre destinos de este servicio, se entienda rectificada en
la forma siguiente:
Secretario — Servicio Técnico-Industrial — Ministerio de
Marina: Suprimido.
Base naval de Mahón, un Comandante.
Madrid, 28 de septiembre de 1932.
GIRAL.
Sres. General jefe del Servicio Técnico-Industrial de
Ingeniería Naval, Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Cartagena, Intendente General de Marina, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: En período de reorganización• la Subse
cretaría de la Marina Qivil, y teniendo en cuenta que ello
pudiera dar lugar a movilización del personl del bxn vi
cio Técnico-Industrial de Ingeniería Naval, el Gobierno
de la ¡República ha tenido a bien disponer quede en sus
penso la provisión de destinos vacantes en el mes actual.
Madrid, 28 de septiembre de 1032.
GIRAL.
Sr. General Jefe de los Servicios Técnico-Industrial
de Ingeniería Naval.
Señores...
=o= =
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Clases y tropa.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Fran
cisco Lozano Valenzuela, sargento de cornetas de Infante
ría de Marina en situación de retirado, en súplica de que
se le conceda el haber correspondiente al de Ayudante
Auxiliar de primera de Infantería de Marina, el Gobierno
de la República, de acuerdo con lo informado por el Ase
sor del Ministerio, ha tenido a bien desestimarla, por care
cer de derecho el interesado a lo que solicita.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y efectos opor
tunos.—Madrid, 22 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Contralmirante Jefe de la jurisdicción de Marina en
Madrid.
Señores...
=0= •1■1111,
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por
el Teniente de Navío D. Luis Hernández Cañizares, ins
pector de los trabajos de electrificación de la Base Aero
naval de San Javier, en súplica de que le sea abc:mada la
¡gratificación de industria, el Gobierno de la República, de
conformidad con lo informado por .1a Intendencia General
e Intervención Central del Ministerio, se ha servido acce
der a lo solicitado, por hallarse comprendido el recurrente
en los preceptos de la Orden ministerial de 31 de marzo
de 1932 (I/ O. núm. 79).
Madrid, 14 de septiembre de 1932.
GIRAL.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
0-os e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por
el primer Maquinista, en situación de retirado, D. José
Alonso García en súplica de que se aclare la Orden minis
terial de 31 de diciembre de 1931 (D. O. núm. 13 del año
actual) que k amplia en ocho arios el *percibo del 20 por
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loo del sueldo por permanencia en buques submarinos, en
el sentido de que dicha ampliación debe entenderse sobre
el sueldo del empleo de primer Maquinista, el Gobierno ce
la República, de conformidad con lo informado por la
Intendencia General e Intervención Central del Ministe
rio, se ha servido acceder a lo solicitado, debiendo enten
derse rectificada en tal sentido la mencionada disposición.
Madrid, 15 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por
el portero de la Auditoría de la Base naval principal de
Cartagena Antonio Vázquez Rubert en súplica de que le
sea abonada gratificación de cargo, el Gobierno de la 1Re
pública, de conformidad con lo informado por la Intenaen
cia General e Intervención Central del Ministerio, se ha
servido acceder a lo solicitado, demorando el abono de di
cha gratificación hasta tanto se consigne el crédito necesa
rio en próximo presupuesto.
Madrid, 15 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Aza/rola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
(Tos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
■•••••0••~••••■•
Excmo. Sr. El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por la Intendencia General e Inter
vención Central del Ministerio, se ha servido conceder al
portero de oficinas administrativas Antonio Blanco y Cam
pano, con destino en la Intendencia de la Base naval prin
cipal de Cartagena, la gratificación que señala la Orden
ministerial de 18 de enero de 1930 (D. O. núm. 15), plor
los trabajos extraordinarios que efectúa, los cuales tendrán
de máxima duración hasta la vigencia del actual presu
puesto.
Madrid, 15 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia promovida por
el peón afecto a la Vigía de Torret (Menorca), Julián de
la Llana Rivero en súplica de que, en analogía con lo dis
puesto en la Orden ministerial de io de agosto de 19311•
(D. O. núm. 183) para los peones de las Secciones de Alo
vimiento de los Arsenales se le aumente a ocho pesetas el
jornal diario que disfruta en la actualidd, el Gobierno de
la República, de conformidad con lo informado por la In
tendencia General e Intervención Central del Ministerio,
se ha servido acceder a lo solicitado, demorándose el abo
no del nuevo jornal hasta tanto se consigne el crédito ne
cesario en próximo presupuesto.
Madrid, 22 de septiembre de 1932.
GIRAL.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACION DE LOS DESTINOS QUE SE CONFI EREN EN LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA AR
MADA C:ON ARIREGLO AL ART. 3.° DEL REGLAMENTO DE DESTINOS (D. O. 154).
CUERPO GENERAL
DESTINOS
Ayudante Mayor ,del Ministerio (S. T.)..
Jefe del Estado Mayor de, la División de Cru
Avudante Mayor del Arsenal de Cartagena
(S. IM.) • .
Ayudante Mayor del Arsenal de Feirrol. (S. M.)
Ayudante Mayor del Arsenal de Cádiz (S, M.)
Comandante del «Lepanto» . • e. me 0o *e
Auxiliar del Servicio Histórico y redactor de
la .«R.evis.ta General de Marina» (S. M.).
Jefe de la Sección de Organización del Esta
do Mayor de la Base Naval de Ferrol
fiV14.) (G.).. .. • • • •
Jefe de la Sección de Operaciones del Estado
Mayor de la Base Naval de Ferrol (S. M.)
Jefe de la Sección de Organiza,ción del Estado
Mayor de la Bas(-. Naval de, Cartagena
(s,. .11.) ((i-•) • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • •
Empleo y 'nombres del personal con que se
cubren.
Capitán de Fragata D. Alfonso Arriaga y Adam
Idem de Id,. (G.) D. Ramón Nuche y Dolarea.
klem de íd. D. Jcxsé Moreno de Guerra y Alonso
•ein id. D.. Angel Suanzes y Pilleiro..
Capitán de Corbeta D. Manuel Garcés do los
Favos y García de la Vega.. .. .. • •
Capill,án de Fra.gata, Ti,. Ramón A,gacino y de
Armas.. .. .. • ..
Capitán de, Corbeta (G.) D. José Núñez Ro
dríguez.. • • • •
Capitán de Corbeta (G) 1). Guillermo Arnáiz
d'Almeyda.. •• •• •• •• •• ••
Capitán de Corbeta (G.) D ,Fernando Melén
dez Bojart.. • .. • • ••
Capitán de Corbeta (G.) D,. Francisco Pemar
tín San Juan.. .. Se Se *O *O se be
Carácter C011 que se les confiere.
Voluntario interino.
Idem
Voluntaria
Idem.
Forzoso.
Voluntario,.
Idem. •
'Forzoso.
Forzoso.
Idem.
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DESTINOS
Servicio Técnico-Industrial del Arsenal de
Cartagena y Jefe de los Servicios Eléctri
cos (E.).. .. • • • • ▪ • se es ee Ge
Servicios de Intendencia (S. M.). . •• ••
Comandante_ del «Velasco». . . . . .
.
. .
. .
• .
Director de la Escuela de Electricistas, y Tor
pedistas (S. M.).. .. • •
Observatorio de /Marina (Sh T.) ..
Servicios Té,cnico-Industriales de Ingenieros,
órdenes del Jefie (S.
SeeDetario de la Sección dell Personal, y Auxi
liar de la Jurisdicción gubernativa de Ma
drid •(S. •• •• • • •• • • • • •• • •
Profesor de la Escuela de Tiro Naval. (Marín)
(S. • • .. • • • • • • • • . •
Auxiliar del primer Negociado de la Sección
de Personal .(S. T.)..
Jefe de la Sección de Reclutamiento del Esta
do Mayor de Cartagena (S. T.)..
«Giralda»..
• • •
•
•
•
«Libertag»..
Tercera Sección del Estado
•
Mayor de la Ar
Inada. .•
Auxiliar del Estado Mayor .de l. Escuadra...
..-1uxiliar del Estado .Mayor de la Base Naval
principal de Cá-diz..
Auxiliar del Estado Mayor de la Base Naval
principal de Cartagena... ,
2..egundo Comandante. dei «Sánchez Barcáizte
gui». e• •• fe e$ • • • • ••
Segundo Comandante del «Lazaga»..
Segundo Comandante del «Kanguro»..
«Méndez Núñez».. • • • • • . . • • • • •
.«Cervantes»..
Segundo Comandante del «. . L. Díez»..
«Repúblic.a».. .. •
«Almirante Lobo»..
e* e. •O •
«Jaime I».. . • ..
«Alsedo».. . • .. .. •
• •
••
• •
••
•
•
• •
• •• ••
••
••
• • • • •
• • • • • • • •
«CI-alatea».... .. .. ..
•«Churruca».. .. .. ..
«Cíclope» .. .. .. ... ..
«yrorpedero
«Kanguro».
«Torpedero
«Torpedero
«Almi rante
«Al rnirante
••
••
••
••
• •e •• ••
••
•• •• •• •• ••
••
•• ••
número 2»..
•
*e edib 1111
número 3»..
número 7»..
Ferrándiz»..
Ferrándiz»
••
•• •• •• •
•• •• ••
•• •• •• ••
• • • • • • •• • • • •
•• •• e• •• •• •• ••
•• • • • •
•• •• • •
•• •• • • •• •• •• • •
• • • •
• • ••
•
•
• •
• •
• •
• •
• • • • • •
•• •
•
• • •• • •
Empleo y 'nombres del personal con que se
cubren.
Capitán de Corbeta (E) D. Fernando Bruques
tasy Llopis.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • •
Capitán de Corbeta D. Gonzalo Bruquetas Llo
pis• . • • •• es ... e_s .., .. e. 0., e* ce
Idem de íd. a Juan Pastor Tomasety.. ..
• •
••
Idem de íd. (E.) D. Antonio Amusátegui Ro
drígue,z.. .. • •
Idem de íd. (H.) D. Rafael Sánchez Nieto..
Idem de íd. (E.) D. Javier Mendizábal Gor
tázar. •• •• e•
•• •• •• •• ••
Mem de íd. D.., .Carlos. Pardo y Pascual de Bo
nanza. . . •
.. • ee O*
Idem de íd. (T.) D. Pedro .Fontenla y Maris
tany,. . • • • • • • • • •• •• •• •• •• •• ••
Idem de íd. D. José Luis Gener Cuadrado. ..
Idem de íd. a .Francisco Tariel de Andrade.
Teniente de Navío (H.) a Diego Gómez y
. 5.
Idem de íd. (R.) II José, Fullea. y Carlos-Roca.
Idem de íd. D. Aquiles. Vial y Leste.. ..
Idean de íd. D. Juan Bautista Lara y Dorda.
Idem de íd. (G.) D. Arturo Ortiz Repiso,
Idem de íd. (G..) D. José Lara y Dorda.. •• ••
Mem de íd., D. José María de la Puerta, ,y Yá
ñez Barnuevo..
Idem de íd. D. Miguel Angel Liallo y Pacheco.Icltem de íd. (S.) a José Nieto y Antúnez. ..
Idem de íd. D. Juan Cervera y Cervera.. ..Idem de íd. D. Daniel de Araoz y. Vergara.
Idem de íd. D. Enrique Polanco Martínez..
Idení de íd. D. Manuel Estrada y Berro.. ..
Alférez de Navío a Enrique Manera, Regueira
Idern de íd., Julio García Sánchez.. ..
Idem de íd. D. Manuel González y Ramos Izquierdo.. 5.
Idean de íd. D. Félix Fernández Furnier.
Idem de íd. D.. Mariano Lobo Andrada..
Idem de íd. D. MigieiE Guitart de Virto..
Mem de íd. D. •Juan Araoz Vergara..
Idem de íd. D. Juan Soler Espiauba y Soler,.Idem de íd. D. Manuel Valdemoro y López-Bar6Idem de íd. D. Luis, de, Abarca y Toca..Idem de íd. D... J'acabo Pedrosa, y Fontenla.Idern de íd. D. Francisco Arbez y García..
• •
••
11.•
••
Cerfiet r con que se les confitre.
Forzoso.
Voluntaria,
Idem.
Voluntario interino.
Idem
Forzoso.
Voluntario.
Forzoso.
Voluntario.
Forzoso.
Voluntario.
Forzoso.•
Voluntario.
Idem.
,Forzoso interino.
Voluntario.
Idem..
Tdem..
Idem.
Idem.,
Idem.,
Mem_
'dem.,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Forzoso.
Voluntario.
Tdem.
I dem.
Idem.
Mem.
Madrid, 29 de septiembre de 1932.—El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández,
CUERPO GENERAL CON TITULO DE ESPECIALIDAD EN AERONAITTICA
DESTINOS
Jefe del primer Negociado de la Dirección
de la de Aeronáutica...
• • • • • • II.
•• •
• •
•
Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
Auxiliar Escuela y Piloto de Experimenta
ción
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Empleo y nombres del personal con qull se
cubren.
Capitán de Fragata D. Félix Chereguini
1Buitrago...
Capitán de Corbeta D Manuel de la Sierra
y Bustamante... ...
Carácter con que se les confiere.
Voluntario.
eee ••• •••
••• ••• ••• Designación
Teniente de Navío, Aviador naval., D. Juan
Díaz Domínguez. ... ••• ••• ••• ••. ... Voluntario.
Madrid, 29 ,de 'septiembre de 1932. El Director de Aeronáutica, Fabián Montoio,
señor Ministro.
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CUERPO DE MAQUINISTAS (I.a. SECCION)
DESTINOS Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Jefe de máquinas del acorazado- «Jaime I». Comandante D. José Tojedro Cotice..Idem del crucero «Méndez N úfiez» . . . . • Capitán D.. José Ramón Martínez García.Segundo Jefe máquinas acorazado «Jaime I». Idem D. Jerónimo Balsalobre, Peñalva.
Car:xter con que se les confiere.
Voluntario.
Idein.
. Madrid, 29 de septiembre de 1932.—El General Jefe de la Sección, Geranio Rego.
CUERPO DE INTENDENCIA
DESTINOS
Segundo Jefe de la Intendencia General
Jefe del Negociado Lc d,e la misma..
Jefe de los Servi6os econ:micos y Orde
nridor de Pagrs de la Base Naval Prin
cipal de Ferrol.. .. • .
Jefe de los Servic:bs econ:micos y Orde
w,dor de Pagos de la Base Naval Prin
cip. 1 de Cartagena.. ..
Com'sgrio del acc,razado España.. .. . .
Habilitado general de la Base Naval Prin
cipal de Ferrol..
Habilftadg general de la Base Naval Prin
cipal de Cartagena.. ..
Habilitado del destructor Sánchez Barcáiz
tequi. . .1.
Ha'hilitado del buque p-ortaavones Dédalo
HP.bi1;t2do del buque-escuela Galatea..
jhbilitado del dertructor J. Luis Diez..
Auxiliar de la Comisaría del Arsenal d
Ferrol..
Profesor de la Escuela de Intendencia. .
Habilitado de defensas submarinas de
Base Naval Principal de Ferrol..
Secretario del Jefe económico de la B
Naval Principal de Ferrel..
Auxiliar de la Comisaría del Arsenal d
Ferrol.. .. • • • •
Habilitado del cañonero Laya. . . . .
Auxiliar de la Comisaría y Habilitado de
la Escuela de Aeronáutica de Barcel-ng
•
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Coronel D. Adolfo 13on.net y Poi.. • •
Coronel D. Rafael Barrera Hernández. ..
Coronel D. Juan Gómez y García..
Comandante D. Justo L. Ugidos y López.
Capitán D. Pedro Pemartín San Juan. .
Capitán D. Guillermo Avancini..
Capitán D. Francisco Lefler Sanz..
Capitán D. Miguel de Guzmán Hernándc:
Capitán D. Ricardo Zamora e Isasi.. .
Capitán .D. Juan dei Dios Casas Ochoa. .
1 Carácter con que se les con
•
Capitán D. Francisco Jevenois y Aguirre
Capitán D. Pedro Lobera y Siáiz Pard
(interino). • .
Capitán D. Carlos Sabater Martínez.
Capitán a Bernabé Fernández Pintada.
Teniente D. Carlos Senén e Hicla,119.
Teniente D. José Cabrerizo Gonzak).
Teniente D. Andrés Senac Lissón... • • •
Voluntario.
Libre designación.
Idem.
Forzoso.
Voluntario.
Idem.
Forzoso.
Voluntario,.
Idem.
Mem.
Forzoso.
Idera.
Id.
Idem.
Voluntario.
Idem.
Madrid, 29 de septiembre de 1932. El General Jefe de la Sección, Trancisf,o Pérez.
CUERPO DE SANIDAD
■
•
DESTINOS
Subdirector del Hospital de Marina de la
Baso Naval Principal de Ferro/.
Asistencia facultativa del Colegio de Huér
fanos.. • • • • • • • • • • • II • • • • •
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
•••••■••••••■•
Tenie,nte Cgronel Médico D. Salvador Cla
vflo y Clavijo.. • • • • • • • • • • • •
Comandante Módico D. Sebastián Hernán
dez Martínez „ . „ . . • . • • • •
Carácter con que se les confiere.
Forzoso.
Voluntario.
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DESTINOS
Asistencia facultativa del personal de Ma
rina y familias destinado en Madrid.
Uno de ellos, Jefe de los servicios de
desinfección domiciliaria en esta capital
Vapor Dédalo.. • •
Buque de salvamento de submarinos Kan
guro. . • •
Cañonero Canalejas.. • • • •
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano..
Cañonero Cánovas del Castillo.. .. • •
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Comandante Médico D. Enric,ue Fernán
dez Valis..
Capitán Médico D. Manuel Palomo Barba.
Idem íd. D. José María Fernández Gue
rrero.. . •
Idem íd. D. Manuel de la Lema
dez Marchante.. .. .
Idem íd. D. César Mufirtz y Ca
Idem íd. D. José A. Solana y
Solana..
y Fernán
lleja . . .
Gutiérreg
• •
•
• • •
• • • • • • • • •
Carácter con que se les confiere.
Voluntario.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Madrid, 29 de septiembre de 1932.—El General Médico Jefe de los Servicio sanitarios de la Armada, Luis
Ubeda.
CUEIRPO JURIDICO
DESTINOS
Auditor de la Base Naval Principal de Fe
rrol e instructor de procedimientos (de
libreelección)•• • •
Auxiliar de la Auditoría General e ins
tructor de procedimientos.. .. • •
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Teniente Coronel Auditor 1:). Octavio Le
zón y Burdeos..
Comandante Auditor D. Eduardo Viscasi
llas y Navarro de Ituren.. . • • • • •
Carácter con que se les confieu
Voluntario.
Forzoso.
Madrid, 29 de septiembre de 1932. El Inspector General del Cuerpo, Gwilleimo García Parreft*o.
CUERPO DE ARTILLERIA
DESTINOS
Jefe del prizner Negociado de los Servicios
técnico industriales de Artillerías,
Jefe de los Servicios del Arsenal de La. Ca
rraca, en la Base naval principal de Cádiz.
Jefe de los Servicios y Comisión inspectora
de. la Base naval principal de
Inspector de la 'Marina en Reinosa. . •
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Coronel D. Luis Monreal .. • .
Coronel n. Manuel Buada González. ..
• •
• • • •
Tte. Coronel D.•, Gabriel moure:nte y Bruquetas.
Comandante D. ,Juan Siarriá Guerrero. ..
Madrid, 29 de septiembre 1932.
Carácter con que se les confiere.
Forzosa.
Voluntario.
Forzoso.
Voluntaria.
4••■••■•■'
El General Jefe de los Servicios técnico industriales de Artillería., Francisco Maitz.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
DESTINOS
Mando de la SecciÓn de la Base Naval
Principal de Cádiz.. ..
Mando de la Sección de la Base Naval
Principal de Cádiz.. .. .
Mando de la Sección de la Base. Naval
Principal de Cádiz.. .. . • • .
Empleo y aiombres del personal con que se
cubren.
Teniente D. Francisco Ma43 Za,ndalina..
Teniente D. José Rodríguez 011ero..
Teniente D, Mariano Camazano
Carácter con que se les confiere.
Forzoso.
Idean
Mem
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DESTINOS
Mando de la Secciión de la Base Naval
Principal de Cádiz..
Mando del Grupo de la Base Naval Pr'n
cipal de Cartagena.. ..
Mando del Grupo de la Base Naval Pin
cipal de Cartagena..
Mando del Grupo de la Base Naval Prin
cipal de Ferrol.. • • • • • • • • • •
,
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Alférez D. Miguel López Vera.. ..
Teniente D. Luis del Corral) Hermiida,..
• • • •
Teniente D. Vicente Alonso Fern¿:ndez.
Alférez D. Manuel Martínez Pellicer..
3rfsV:' • .4
Carácter co.ii que se 1 s contivre.
Forzoso.
Idem.
Idem.
Voluntario.
Madrid, 29 de septiembre de I932.—El General Jefe de la Sección, Luis Cr,.02 ares.
CUMPO DE MAQUINISTAS (2.a SECCION)
j
DESTINOS
Cargo de los diques secos 1, 2 y 3
Carraca.. .. • • . • • •
Guardacostas Xauen..
Crucero Libertad.. • •
Submarino C-4.. .. .
.
.. .. ..
Destructor Levanto.. .. • • .
Crucero Libertad.. .. . .. ..
• •
• •
• • • •
• •
• •
Crucero Méndez Nítñez..
Cañonero Canalejas. • ..
Destructor Ckwrruca..
Crucero Cervera.. ..
Crucero Méndez Núñez..
Crucero Cervera.. ..
Contramaestre Casado. .
Destructor Barcétiztegui..
Acorazado •aim,e 1.. . .
Crucero República.
Crucero Cervantes.. ..
Crucero Méndez Núñez..
Crucero Cervantes.. ..
Ders-tructor Ferrándiz..
Crucero Cervera.. .
Crucero Cervantes.. . .
Crucero Cervantes.. ..
Crucero Méndez Núñez..
Destructor Ferrc'tindiz..
Destructor Velasco..
Destructor Ferráru-liz..
Crucero Cervera.. .. .
Destructor José Dais Díez.
Crucero Repúblim.. • •
Crucero República. . • •
Crucero República. .
Crucero Repúblioa..
•
. .
•
• •
• •
• •
. .
• •
• •
• •
• •
• •
• • . .
de
• .
• • . •
• • • •
• • • •
• •
• • • •
• •
• •
• • • •
• •
• •
• • • • • •
• • • • •
•
• • • •
• • • • • •
• •
• •
•
• • •
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
'17 17--
Segundo Maquinista D. Manuel Bola&
Martínez.. , .
Tercer Maquinista D. Allicio Vázquez Hi
nojosa.
Idem íd. D. Guillermo Bermúdez Bouza...
'dem íd. D. Jcsé Díaz Vázquez.. ..
Idem íd. D. Teodoro Balbuena Pérez.. ..
Idem íd. D. Venancio Quintanilla Martí
Idern íd.. D. PPscual Soto Pérez.. .. .
em ic . D. Nicasio Tellado Vázquez...
D. Manuel Fernández Ratono.
D. Gerardo Elicechea García.
D. Joaquín Mora Rosende..
D. José Romero Menaya..
D. Gumersindo Vila Otero..
D. Vicente Sánchez Molina.. •
D. Ernesto Juliá • • • • •
D. Antonio García Vaca.. .. •
D. Luis MnlIde Fontela.. •
D. Pascual Puigarcleu Valls..
D. Ramén Terrones Ferrín.. •
D. José Cueva,s,Hernández.. .
D. Aniarcio °dales . •
D. J-sé Vilar Guerrero.. • •
D. • Gonzalo Alonso 'Leirá.. • • •
D. Ventura Frade Rojí..
D. Luis Clavo Alonso.. .. •.•
D. Antonib Muiños Rio. . ..
D. Manuel Rodríguez Villar. .
D. Vicente Martínez Vilar.. .
D. Enrique Sola, Rodríguez.. .
D. Manuel González Corral.. .
D. Joaquín; García Rego..
D. José Alvariño Saavedra.. .
D. Cristóbal Cremades Saldaña.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
.
Mem íd.
Idem íd.
.
Idem íd.
Idem íd.
. Mem_ íd.
Idem íci;.
. Idem íd.
. Idem íd.
. Idern íd..
Idem íd.
. Idem íd.
. Idem íd.
Idem
. Idam id.
. Idem íd.
Idem íd.
• Idem íd.
. Idem íd.
Mem íd.
.
Idean íd.
•
•
•
•
•
Carácter con que se les'contiere.
Voluntario.
Idem.
Idem.
Idem.
Mem.
Idem.
Idem.
Idem.
Mem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Mem.
Mem.
Idem.
Mem.
Mem.
Mem..
Mem.
Idem.
Mem.
'Mem.
Mem.
Mem.
Idem.
Mem.
Mem.
Mem.
Idem.
Idem.
Forzoso.
Madrid, 29 de septiembre de I932.—E1 General Jefe de la Sección, Gerardo Rego.
(
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CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DEST1N OS
Guardias de puertas del Arsenal de Ferrol.
Brigadas de instrucción del Arsenal de
Cartagein • •
Brigadas de ,instrucción del Arsenal ele
Cartagena.. ..
Sección de Movimiento de Ferrol..
Base, Naval de la Avanzadidla..
Pabellones del Arsenal de La Carraco..
Servicios del Ar2enal de Cartagena..
Servicios del Arsenal de Cartagena..
Servicios del Ar:enal de Cartagena.. ..
Brigadas de instruccIn del Arsenal de La
•
•
Servicios del Arsenal de La Carraca,..
Servicios del Arsenal de La Carraca..
Crucero Almirante Cervera . .
Crucero Miguel de Cervantes..
Cruceiro Repú,blka..
Buque pionero Giralda..
Buque pionero Giralda..
Destructor Juan Lampa..
Remolcador Ferrolano..
Guardacostas Arcila..
Crucero Libertad.. ..
Crucemo Méndez Núñez..
Nuevas construcciones, aeignado Base Na,-
- val Principal de Cádiz.. .. .
Nuevas construcciones, asignado Base Na
1 val! Principal de Cartagena..
Nuevas construcciones, asignado Base Na
val Principal de Ferrol..
Nuevas construcciones, a,signado Base N.a
val Principal dé Fer.rol..
Nuevas construcciones, asignado Base Na
val Principal de Fe.r.rol..
Nuevas construcciones, 'asignado Base Na
val Principal de Ferrol..
Nuevas construcciones, asignado Base Na
val Principal de Ve •
•• •• •• ••
IDO dB*
*O
,
••
• •
•• •
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Oficial 3•() D. Francisco Míguez Ferreiro.
Oficial 2.() D.. Ram ki Pérez Lidón..
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
guez..
Auxiliar
Auxiliar
Martín
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
-dreiro.
Auxiliar
Auxiliar
guez..
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
•
•
• •
2." D. Francil?co Bonachera López
2.° Luis López Rodríguez. ..
1.0 D. Manuel Rodríguez Espiú
2.° D. Antonio Pardo Fernández
1." D. Antonio Angel Escudero
ez..
1.0 D. Juan Blasco Amenas..
2.° D. José Francés Lázaro..
2.() D. Manuel Par-d.-.) Heredia..
2.° D. Juan Sobiert Poith..
a" D. Laureano Rodríguez Gon
2.° D. Manuel Casanovas Sueiras
2.° D. Ricardo Rodríguez P2-
2.' D. Julio Simón Revilla de No
1.0 D. Antonio Moreno Domini
• •
• •
• • • • • • • • • •
a° D. Rarritn Hermo Miranda..
1.0 D. Joavuín Esteban Avilés..
2. D. Manuel Ces Romero... ...
2.° D. Luis Cereijo Nib1a. . ..
2.° D.. Rogelio Seba.stián Lozano.
2." 'D. Enrique Ahnso Martín.
1.° D. Miguel Alba Martínez.
1.0 D. José Lozano Ruiz.. • •
1.0 D. Juan Vivero Lápez.. . • •
1.0 D. Manu21 Aneireis
1." D. Francisco Canilla Moreno,.
1.0 D. Aurelio Cabezf'm Freire..
1.0 D. Manuel Saavedra Basea
1■11111,
Madrid, 29 de heptiernbre de 1932.
Catictr' con que se les cohfiere.
Forzoso.
Idern.
Idem.
Voluntario.
Idenu
Iderrn.
Idem.
1.1-73s3-n.
Idean,
Forzoso.
Mem_
Voluntario.
Mem.
Idfem.
Idem.
Ide3m.
Idern.
Forzoso.
Idem.
Idern.
El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
CUERPO DE AUXILIARES DE RADIOTELECTRAFIA
DESTINOS
Inspección Radio de Ferrol.. • • •• ••
Empleo y nombres del personal con que se
cubren. Carácter con que se les confiere.
Oficial a° D. Emilio Akedo Aranzasti.
. .1 Forzoso.
Madrid, 29 de septiembre de 1932. El Contralmirante Jefe de la Sección, Mavvel Fernández.
""•._
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CUERPO DE AUXILIARES DE AIRTILLERIA
DESTINOS
Guardias de puertas del Arsenal de La
Carraca.. ..
Guardias de puertas del Arsenal de La
Carraca.. ..
Guardias de, puertas del Arsenal de Ferrol
Polígono de Torregorda....
Cañonero Cánovas del Castillo.. ..
Acorazado España..
Brigadas de instrucción del Arsenal
Cartagena..
Brigadas de instrucción del Arsenal
Cartagena..
Base Naval de Ríos.. .. •
• • •
•
• •
•
Crucero República.. ..
Brigadas de instrucción del Arsenal
Rscuelas de Tiro naval de Marín..
Escuelas de Tiro naval de Marín..
Base Naval de Mahón (instrucción
tar) .
Base Naval de Mahón (indrucción
tar) • • •••Ba.s.,eNaval de Mahón (indrucción
• •
•
• • • •
•
•
•
• • • • • •
tar) • • • • • • • • • • . • • • • •
Polvorines de Fadricas
Parque del Arsenal de
Nuevas construccilones
val de Ferroil..
Nuevas construedones
val de
Nueva.s con.struccibnes
val de Cádiz),..
Nuevas construcciones
val de Cartagena) ..
Nueva.s construccknes
val de Cartagena) ..
Nuevas construccilones
val de. Cádiz),..
Nuevas construccilones
val de Cádiz)
Nuevas construcdones
val de Ferrol)
•
•
• •
• •
•
•
• •
• •
de
• •
de
•
• •
• •
• • • • . • • • • •
La Carraca• • • • • •
(asignado Base Na
• •
•
•
•
•
•
• • • •
l•
• •
(asignado Base Na
• • • • • • • • • •
(asignado Base Na
•
• •
•
• •
• •
• •
•
•
(asignado Base Na
• • • • • • • • • • • •
(asignado Base Na
. • • •
• • • • • • e •
(asignado Base Na
•
•
• • •
• • • • • • •
(asignado Base Na
• •
• • . . • • • • • •
(asignado Base Na
. •
• • • • • • • • • •
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Oficial 3.° D. José Somoza Valiente. ..
Oficial 3.0 D.. Juan Ramírez Picarclo...
Oficial 3.° 'D. Salvador Querolt Batlle..
Auxiliar 1.° D. Jeránimo Prieto de la
Peña..
Auxiliar 1,Y D. Juan Mougan: Rodríguez..
Auxi4ar 1.° D. José Delmás Blasco..
Auxiliar 1.° D. Angel Romero Garriga.
Auxiliar 1.° D.
Auxiliar 1.0 D.
tínez.. .
Auxiliar 2.° D.
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
2.° D.
2.° D.
2.° D.
José Loira Rey..
Santiago de la Cruz Mar
• loe
ee e* os *e ee e•
Critábal Pérez Soler..
Julio °campo Vaxela..
César Vicente Salgado..
Amadeo Salgado Pérez.
•
• •
• •
•
• •
• •
Auxiliar 2.0 D. Alfonso García Zamora..
Auxiliar 2.° D. Luis Fernández Marín. .
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
2.° D. Pedro Pena Sixto.. .
2.° D. Emilio Hernández Rubi..
2.° D. Tomás Herranz Mdrales.
•
Auxiliar 1.° D. Francisco Rodríguez Gon
zález.. .. • •
Auxiliar 1.0 D. Santiago Lorenzo Sangra
Auxiliar 1,.,° D. José González de Cueto
Terán..
Auxiliar 2.° D. José Jiménez Ballester.
Auxiliar 2.° D. Juan Agüera Martínez...
Auxiliar 2.° D. Francisco Jiménez Ver
dona .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Auxiliar 2.° D. Diego Romero Utrera..
Carácter con que se les confiere.
Veluntario.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Voluntario interino
do destino Oficial
Forzoso e interino
do destino Oficial
Forzoso.
Volun.tario.
Idem.
Idem.
Mem.
Idem.
Idem.
Forzoso.
Voluntario.
Forzoso.
Idem.
Idem.
Mem.
Mem.
Idem.
Idem.
Idem.
Auxiliar 2.° D. Críspulo Moro Escobar, .. Idem.
ocupan
3.0
ocupan
Madrid, 29 de septiembre de .1932. El Contralmirante Je, de la Sección, Manuel Fernández.
CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
DESTINOS
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Enfermería del Arsenal y desinfección de
la Base Naval Principal de Cádiz.. .. Oficial 2.° D. Antonio Zambanino .
Auxiliar del Sulxlirector y encargado del
instrumental quirúrgico en el FIci-:pital
de Cádiz.. .. • • ..
' Oficial 3.° D. Juan Romero , •
Carácter con que se les confiere.
Voluntaria
Idetm.
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DESTINOS
Auxiliar del Subdirector y encargado del
instrumental quirúrgico en el Hor3pita1
de Ferrol..
Hospital de Marina de la Base Naval Prir
cipal de Cádiz..
Hospital de Marina de la Base Naval Pr..tr-- •
cipal de Ferrol..
Hospital de Marina de la Base Naval Pr^!--
cipal de Cádiz..
Hospital de Marina de la Base Naval P1.1r
cipal de Ferrol..
Hospital de Marina de la Base Naval P1-:;-1-
cipal de Ferrol.. •
E-lospital de Marina de, la Base Naval Pr:i--
cipat •de Cádii.. • • • • • • • •
Crucero Almirante Cervera. . . . .
Hospital de Marina de, la Base Naval Prin
cipal de Cádiz.. ..
_
Empleo y sAlombres del personal con que se
cubren.
1.751. NUM. 232.
Oficial 3.° D.
Auxiliar
Auxiliar
Ignacio de Pedre Otero..
1,.° D, Francisco García Peña. .
1.0 D. Francisco Benítez Santos.
Auxiliar 1.°
Auxiliar 1,.°
Auxiliar 1.°
Auxiliar
Auxiliar
D. Alfonso Marchante Rag.21.
D. Antonio Iglesias Braje.
D. Eduardo Díaz Penelas.. • •
Carácter con que se les confiere
Forzoso.
Voluntario..
Forzoso.
Ide,m.
Voluntario.
Idem.
1.0 D. Gregorio Már_112.z Oli-vares Forzoso.
D. Francisco Vicente 'López.. Voluntario.
D. Romún Guaita 1 ¿rfr./án ..; Continúa en su destino de
voluntario por Orden rni
.
nisteriali de 26 de agosto
de 1932 (D. O. núm. 205).
2.'
Auxiliar 2.°
Madrid, 29 de septiembre de 1932.--El General Médico Je:fe de los ServicirD-_ sanitarios de II ArmacK
Ubeda.
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS, Y ARCHIVOS
DESTINOS
BUQUFS
E-tmlo Mayor de la Escuadra..
Fit9..do Mayor de la Escuadra..
Sánchez Bareáiztegui..
MADRID
••
••
•• • •
•• •
• • • •
Estado Mayor de la Armacla.-Servicib hi
drográfico..
Primera Sección del Estado Mayor de la
Armada.-Negociado 3.°.
Negociado 2.° de la Intendencia General..
Habilitacién General.. ..
Habilitación General.. ..
••
••
•• •• • •
• •
• • • • • •
Ayudantía Mayor del Ministerio.. . • • •
Ayudantía Mayor del Ministerio.. • • .
Jurisdicción de Marina .(Auditoría) .. ..
Negociado 1.° de la SecciónIde Personal..
,
Registro General... ... • • • *, • •• • •• • " ••• •
Negociado 2.0 de la Sección;, de Máquinas.
BASE NAVAL PRINCIPAL DE CADIZ
Jefatura de la Base Naval E. M.)
Comisaría de Transportes y Subsistencias
Escu-ela Naval Militar .. • •• *e Oe
Base Naval de La Avanzadifiá • • • . •
Observatorio de Marina.. .. • • •‘• •• • •
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Auxiliar 2.° D. Antonio Cano Jiménez.
Auxiliar 2.° D. José López Alcalde.. ..
Auxiliar 1.0 D. Antonio Navarro Utrilla,
(al término de los dos meses de licencia'
por enfermo que disfruta) .. • . .. Voluntario.
Carácter con que se les confiere.
Forzoso.
Idem.
Auxiliar 1.° D. Manuel Suárez Sánche2.. Voluntario.
Auxiliar 2.'1D. José Alberto, Wmez Malfaz Idem.
Auxiliar 2.° D. Francisco Caamario Gon-,
zález..
Auxiliar 2.° D. Estaniálao Martínez Solór
zano.. • . • • •• •••• •• • • •• ••
Auxiliar 2:' D. Rodolfo Rodríguez I3ene
dicto.. . . • • • • • • • . •
Oficial 2.° D. Manuel Rey Rey...
Auxiliar 1.° D. Jesé López García.. • •
Oficial 3•( D. Jo..,é Silveiro Alvarez.. ..
Auxiliar 1.° D. Francisco Vázquez Con
lledo. . • • • ..
Auxiliar 1.° D. Leopoldo Espert
•
Tapia.
Auxiliar 2.° D. Mariano Cantalapiedra
Fernández.. .. •
•
•
•
• •
•
•
•
Idem.
Idem.
'din.
Idem.
Idem.
Forzoso.
Idem.
Idem.
Idem.
Auxiliar 1.° D. Juan Laureano Quintero.. Voluntario.
Auxiliar 1.° D. Rafael Pifieiro Foncubierta Idem.
A uxiliar 2.° D. Lorenzo Prat y Fossi..
Auxiliar 1." I). Anton,io Zájara Baró.. Tclem.
Auxiliar 2." D. Juan Vázqu'ew Revuelta
. .•••••■■
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BASE NAVAL PRINCIPAL DE FERROL
Comiskn Inspectora del Arsenal..
Hospital de Marina.. .. • • •
•
••
••
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE CARTAGENA
Empleo y •nombres del personal con que se
cubren.
.. Auxiliar
• AuxilLr
D. José María Aguirre Pérez.
D. Felipe) Blas Ramos.. .. . •
Jefatura de la Base Naval (E. M.).. .. Oficial 1.° D. José Sierra Iglesias..Servicios Técnico-indubstriales de. Ingenie
ras.
.. Oficial 3.° 'D. Rodolfo Asensi Guijarro..
Madrid, 29 de septiembre de 1932.
Carácter con que se les coníjei
Voluntario.
Idem.
Voluntario.
Idem.
El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
CUERPO DE AUXILIARES DE ELECTRICIDAD Y TORPEDOS
DESTINOS
Crucero Libertad.. ..
Acorazado Jaime 1..
Cañonero Canalejas..
• •• •• ••
•• ••
••
Destructor Atmirante Valdés..
Submarino C-4.. .. .. .. ..
Submarino C-6..
•• ••
•• ••
•• ••
Torpedero Número 9.. .. .. .. .
Torpedero Número 14.. .. .. • • .
Taller de torpedos de Cartagena.. ••
Defensas submarinas de Cartagena...
Base Naval de La Avanzadilla.. ..
Base Naval de Ríes.. ..• • e* • •
Crucero Almirante Cervera..
•.•
••
••
••
Empleo y wombres del personal con que se
cubren.
Auxiliar 1,.° D. Juan Gómez Lorenzo..
Auxiliar 2,.° D. Juan Pérez García.. .. .
Auxiliar 2.° D. Joaquín Cabaleiro Rodrí
guez..
Auxiliar 1.° D. Mariano García Romeral..
Auxiliar 1.0 D. AntoniO Brañas Cancelo..
Auxiliar 1.° D. Bernardo Pérez Manzana
•
Auxiliar 2.° D. Eliseo Sande Bellas.. ..
Auxiliar 2.° D. Juan Rodríguez Escoti.
Auxiliar 1.° D. Francisco Hernández Jimé
nez..
••
•• •• ••
•• •• •
Auxiliar 1.0 D. Tomás Victoria L-_'pez..
Oficial 3.° D. Frandsco Jiménez Palacios.
Auxiliar 1.° D. Juan Brage Vázquez.. .
Auxiliar 2.r) D. Francisco Rosite Jiménez.
Carácter con que se les confiere.
Voluntario.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Madrid, 29 de septiembre de 1932.—El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernámlez.
CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
DESTINOS
Dique flotante MaliAn
Remolcadores y aljibes del, Arsenal de 1.,7
Carraca.. .. • .. •
Buque planero
Cañonero Cánovas del Castillo.. ..
Remolcadoras y aljibes del, Arsenal de LF
Carraca.. ..
••
• • ••
Crucero Libertad.. ..
Crucero Méndez Núñez..
Cañonero Laya. . . . . .
Base Naval de La Graña.. ••
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Oficial 3.(Y D. Avelino Aneiros Díaz..
Auxiliar 1.f) D. Manuel Rosado Martín.
Auxiliar 1.. D. Emilio Flórez Martínez
Auxiliar 1•0 D. José Benítez Sánchez... ...
Auxiliar 1.° D. Manuel Otero
Auxiliar 1,.() D.
Auxiliar 1.° D.
Auxiliar 2.° D.
Auxiliar 2.° D.
F-ulgencib Ros Ruiz..
Pedro Laria Gómez..
Enrique MonterD Morales
José Mosquera Zamora. ..
Carácter con que se les confiere,
Forzoso.
Voluntario,.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idemr
Idem.
Madrid, 29 de septiembre de 1932.— El General Jefe de la Siecciió)n, Gerardo Rego.
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Excmo. Sr.: El Gobierno de la.República, de conformi
dad con lo informado por los distintos Centros de este Mi
nist:n-io y por la Intervención General de la Administracion
del Estado, 1111 tenido a bien conceder, con cargo al concepto
"Consumo de máquinas", número 48, del capítulo 7.°, ar
tículo 1., del Presupuesto vigente, un crédito de doscientas
cuarenta }' dos mil pestas (242.000), para lo adquisici3n a
la "Federcación de Sindicatos Carboneros de España",
con formre autorizo el decreto de fecha 13 del corriente
(1). 0. núm. 196), de cuatro mil toneladas de carbón na
cional, Clase "A'', con destino al abastecimiento de los de
pósitos de la Marina en los tres Arsenales de las Bases'
navales principales de Cádiz, Ferrol y Cartagem y depósito
(1.! Marín, y que habrá de ser conducido por los buques
transportes de la Armada.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid 23 de agosto de 1932.)
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Vicealmirante jefe
del Estado Mayor de la Armado, Ordenador de Pagos de
este Ministerio, Interventor General de la Administración
del Estado, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
c;.pales de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr. El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por los distintos Centros de este
Ministerio y por la Intervención General de la Adminis
tración del Estado, ha tenido o bien conceder un crédito'
de ciento treinta y .ocho mil ciento veinte (138.120) pese
tas, con cargo al concepto "Consumo de máquinas", nú
mero 48, del capítulo 7.°, artículo i.`), del Presupuesto vi
gente), para la adquisición a la "Federación de Sindicatos
(iorboneros de España", conforme autoriza- el Decreto de
fecha 13 del corriente (D. 0. núm. i96), de dos mil cua-'
trocientas toneladas de carbón nacional, clase "C", con)destino al abastecimiento de los depósitos de la Marina en,los tres Arsenales de las Bases navales principales de Cá
diz, Ferrol y Cartagena, y que habrá de ser conducido porlos buques transportes de la Armada.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec-'
tos.----Madrid, 23 de agosto de 1932.
El Subbecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Vicealmirante Jefe
del Estado Mayor de**la Armada, Orderador de Pagos de
ste Ministerio, Interventor Central de la Administración
del Estado, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Seriores...
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
tadecido rror material en la siguiente disposición minis
terial, publicada en el DIÁRi0 OFICIAL número 205, se re
produce debidamente rectificoda:
Wcmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada por el
Capitán Médico de la Armoda D. Alberto Pelegrín Cervera
en suplica de que se le conceda XL situación de supernume
rario, el Gobierno de la República, de acuerdo con lo in
formado por 1.1 Sección de Sanidad, ha tenido a bien ac-,
ceder a lo solicitado y disponer que ingrese en número en la
plantilla de Capitanes Médicos el de este empleo a César,
Muñoz Calleja, 1.1 quien se concedió la vuelta al servicio ac
tivo por Orden ministerial de 281de abril último (D. O. nú
mero 104).
Madrid, 26 de agosto de 1932.
•
•
GIRAL.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada; Contralmirante Jefe de lo JurisdiCción de
Marino en Madrid, Intendente General de Marina e Inter
ventor Central del Ministerio.
==e3=—
DIRECCION GENERAL DE NAVE
GACION, PESCA E INDUSTRIAS
MARITIMAS
Convocatoria.
Ilmo. Sr.: Los opositores que acudan a la convoca
toria anunciada para proveer las Cátedras de Rodiotele
grafía v Radiogoniometría de reciente -crcoción, deberán
reunir las mismas condiciones de título exigidas en el
artículo 78 del iReal Decreto de 7 de febrero de 1925 para
las Cátedras de Física, Mecánica v Electricidad o la de
ser Ingeniero radio o radiotelegrafista, y si aquellos que
obtuvieran su nombramiento ostentaran la condición de
título señalnda en el mencionado artículo 78 para las Cá
tedras de Física, Mecánica y Electricidad, éstos vendrán
obligados, además de dar la enseñanza de Radiotelegrafía
y Radiog-oniometría, alguna clase (Lt Electricidad si por
estar .el Profesor de esta asignatura recargado de trobajo,estimase el Director de la Escuela Náutica necesario o
conveniente ene-tu-garle ese trabajo.
M7adrid, 26 de agosto de 1932.
GIRAI..
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Dir2ctores de las Escuelas Náuticas.
Señores...
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'CIRCULARES- Y DISPOSICIONES
RELACION DE LOS DESTINOS A PROVEER EN LOS DISTINTOS RPOS
DE LÁ. A,RMADA
(,)Nt ARREGLO AL ART. 3.° DEL
•
REG1.A.MENTO DE DESTINOS (D. 0C)
CUERPO GENERAL •
••••• •b• —
' (1,
I
DESTINOS CATEGORIA
Comandante de quilla del Canarias.
Para mando de buques (S. M.).. Cap. de
Comandante de quilla del Baleares.
Para mando de buques (S. M.).. Ca-p. de
Ayudante Mayor del Ministerio
(S. T.)... ... ... Cap.
Jefe del Estado Mayor de la Divi
sión de cruceros (S. M.).. . . Cap. _Frag. (G.)..
Ayudante Mayor del Arsenal de
Cartagena (S. M.). .
Ayudante Mayor del. Arsenal de
Ferrol (S. M.)... ' '
Ayudante Mayor. del Arsenal de
Cádiz (S. M.)...
•••••■•
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Navío.; Plantillas del D. O. núm.
Navío. .• 'Plantillas del D. O. núm.
..\
de Fragata. Próximo ascenso...
Cap. de Fragata.
'Cap. de Fragata.
Cap. de Fragata.
Cap. de Fragata.Comandante del Lepanto (S. M.).
Auxiliar del Servicio Histórico y
redactor de la Revista General de
Marina (S. M.)...
Estado Mayor de la Base Naval
Principal de Ferro' (S. M.)..
Estado Mayor de la Base Naval
Principal de Ferrol (S. Me.)..
,
Estado Mayor de la Base navbal
Principal de Cartagena (S. M.)..'
Estado Mayor de la. Base Naval
•
Principal de Cartagena. .
•
Estado Mayor de la Base Naval
Principal de Cádiz ...•. . • .
Servicio ,Técnico-industrial del Ar-.
senal de Cartagena y Jefe de los
servicios eléctricos ••• ••• •••
Servicios de Intendencia (S. M.)...
Comandarite del Velasco (S. M.)..
Director de la Escuela de electricis
tas y torpedistas (S. M.).
Giralda .
Libertad
• • •
• • • • •
• • •
Tercera Sección del Estado Mayor
de la Armada . • . .•
Auxiliar del Estado Mayor de la
Escuadra . .. • • • • ... .
Jefe del primer Negociado de la
Di
rección de Aeronáutica... ... •••
Auxiliar de la Escuela y Piloto dé
experimentación... ••. ..• •••
Cap. Corbeta (G.)
Cap. Corbeta (G.)
Camb:_o
Idem .
• • • • •
•
•
de destino...
• • •
• • 1I
• • •
•
• • • • •
•
• •
• •
•
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • •
•
• • • • 'c. • • • • • •
• • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••••••
Por cumplir condiciones reglamen
wrias para el ascenso en 5•de
octubre de 1932... '!.. ••• •••
-
Cap. Corbeta (G.)
Cap. Corbéta (G.)
Cap. Corbáa (G.)
Gap. Corbeta (G.)
Camb:0 'de destino... ••. •••
Idem...
' r"
•
'Cal:). Corbeta (E.)
r
Cap. de Corbeta.
Cap. de Corbeta.
Cap. Corbeta (E.)
Tte. Navío (E.)
Tte. Navío (R.).
Idem...
Idem...
Tte. de Navío
Tte. de Navío .
Cap. Flgtn. (A.).
Idem...
Idem...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
D. Manuel Medina IVIorris.
D. Carlos Regalado 165pc_.z.
D Antonio Moreno de Gue
rra y Alonso.
D Luis Pilero Bonet.
D. José Mara \Villena
Pando.
•
• •#.
• • •
• • • •
• • • • • • • •
•
• ••• • • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• •
• •
• • • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • • • • • • •
•
. • é •
Idem... •••
•••
Por cumplir las condiciones regla-
'
mentariaS para el ascenso en 5 i
de octubre de 1932...
•
SS. • • •
Y
D. Julio Ochoa y Latorre.
ID. Arturo Génova Torruella
D. Ramiro Núñez de la
Puente.
D Javier Mendizával y Gor
tázar. a
••• D. Vidente Gironella Ron
quillo.
•• D. Marcelino Galán v Arra
bal.
••• D. 'Luis •Lallemand IVEenacho.
••• D. Augusto Chereguini y Bui
trago.
... • • • •• •••
••• D. José (Rojí Rozas.
Próximo ascenso... ...
Cambio de destino...
Tdem...
Tdern...
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
. . .
• • •
• •
• • • •
• • •
•
• •
• • •
I • • •
• • • • • • •
•
• • • • •
• •
•
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • •
• I •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• •
Por cesar el que lo desempeñaba..
Tte. Nv.° (A.)...IVacante... • • • • • 5I. • • • • • • • • •
D. Pedro Fontenla y Maris
'tány.
D. Manuel Garcés de los Fri
llos.
D. Julio del Cubillo Morello.
D. Félix Ozámiz y Rodrí
guez.
D. Rafael Moro Reina.
Ti Tnclalecio Ni'llez
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Auxiliar del Estado Mayor de la
Base Naval Principal de Cádiz..
Auxiliar del Estado Mayor de la
Base Naval Principal de Cayta
gena...
Segundo Comandante del Sánchez
Barcáiztegui... .
Segundo Comandante del Lazaga..
•
Segundo Comandante del Kanguro
Méndez Núñez.....
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
CilTECPRIA, VACANTE
Tte. Na.vío (G.).
Tte. Navío (G.).
Tte. de Navío...
Tte. de Navío...
Tte. Navío (S.)..
...I 'Tte.
Ayudante del Jefe de la Escuadra
y Sección do Información del
Estado Mayor de la misma (libre
designación)... . .
República... ... .
Almirante Lobo. .
Jaime 1. .
Alsedo...
• 11
• e ••• •••
• ••• •••
*O
Galatea... • ..
Churruc'a... • •
Torpedtro
Kanguro: ...
Torpedero 3...
Torpderero '7..
•••
••
de Navío...
Tte. de Navío ..
Tte. de Navío
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Cambio ç1 destino...
••■••
Idem...
Idem...
Idem...
Idem .
Idem...
Idem...
Idem...
Alférez de Navío 'dem...
1
Alférez de Navío Idem...
Alférez de Navío Idem...
Alférez de Navío'Idem...• .. . • .
••• ••• ••
•••
•• •11
••• e ••
Almirante Ferrándiz...
Almirante Ferrándiz
•• • ••
e*,
••
•
••
Al servicio de otros Ministerios.
Para cubrir destino de Interven
tor de Marina en Río Martín
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
de Navío Idenl.:•
de Navío Idem ...
de Navío Idem...
de Navío idem...
de Navío Idem...
de Navío Idem...
Alférez de Navío'Idem...
Alférez de Navío Idem...
•••
•••
•••
•••
•• •
•••..
•••
•••
•• •
•• •
•••
• • •
• •
•••
••• •••
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Federico López y Ruiz de
••• •••
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
••• • • • • • • • • • • • •
• • • •• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•• • •• • • • • ••• ••• •• •
••• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••
•••
•
• • • • • ••• se. • • • • ••
••• • •• ••• ••• ••• • • • • • •
•••
'•••
•••
•••
•••
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•••
••• •• • •• • ••• • • •
••• ••• ••• ••• ••• • • • • • •
•••
•••
•••
•• •
•••
•• •
Cap. de Corbeta. Ascenso y
••• •• • • • • • • • • • • •••
•••
•••
• • •
• • • • • ••• • • •
• •
•
• • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
•
•
•• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Somavía.
D. Ramón Rodríguez Lizón.
D. Enrique ¡Barbudo Duarte.
D. Manuel Mora Figueroa
Gómez Imaz.
D. Manuel de la Puente
Mogollones.
D. Luis Martín Pininos y
Bento. , •
Y
D. José Hernández Flórez.
D. Aquilino Aparicio Pu
jante.
D. jcnquín Portela Rodrí
guez.
D.Antonio Torres Menéndez.
LX Manuol CaPal Gófm'ez
Imaz.
D. Jesús Lasheras Marcadal.
D. Juan García Gua.
D. Manuel Valdés Suardias.
D. Ricardo Chereguini Pardo.
D. Ramón García Bermúdez.
D. Heriberto Goytia Schuk.
••• D. Manuel María de Carlos
y Ortiz.
... D. Juan J. Haya González.
... 0. Diego Fernández de He
nestrosa y de Mathena.
cambio de destino... ... D. Rodrigo Núñez de la
Puente.
Madrid, 30 de agosto (le i)32.—El Contralmirante J efe de la Sección, Manuel Fernánde,F.
Makia, •••••~~1•••■••~1.
CUMPO DE MAQUINISTAS (La SECCION)
p ES rf MOS
JeSe de :Máquinas del aeora.zado
libe 1. . . . . . • s
Jefe de. Máquinas del crucero Mén
dez IsP4fiez..
Segundo Jefe de Máquinas del p.po
razaido ifaimbe . . • • • •
-
CATEGORIA
Comandante.. .
Capitán..
•Tdem..
•
5 • •
• •
• • ••
CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
VACANTE DESEMPEÑA
Vacante..
. . Tdem
••
•• • •
•
• • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
,I•••■
Aliadrid, 1.0 de septiembre cje. 4932,
• •
•e•
am~willow
•
El Geural jpfeteje iç.Seci6n de Máquinas, Glerarido Reo,
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CUERPO DE MAQUINISTAS 2.a SECCJON)
DESTINOS CATEGORIA
Cargo de los diques secos números 1,1
2 v 3 de. La Carraca.. .. •• •• •• Segundo Maqu
1 nist.a.. .
Auxiliar del Inspector de Máquinas
de La Carraca.. .. .• Idem..
Cargo de la Baset Naval de La Grafía. Mem..
Cargo del dique flotante de Mahón.. Idein.
Cargo de la central eléctrica del Ar
senal de Cartagena.. ..
Crucero «Libertad»..
Crucero «Cervera». .. .•
Crucero «Cervantes»..
( 'rucepo «Repúbiica».. .•
(trucero «Méndez Núñez»..
De.t.rtictor .«A. Ferrándiz».. .. •
Idem «Churruca»..
Idem «Lepanto»..
Mem «Barcáiztegui»..
Mem ^«J. Luis Díez».. • . • . . • . •
Mem «Velasco». .. eg •49
Acorazado «Jaime I»..
«C'ontramaes_ttre Casado»,
Cañonero «Canalejas». elk .9
Guardacostas «Xauen»..
Submarino «C-4» .
• ••
• •
• •
• • •
• ••
•• ••
• •
• •
••
• e
Idem..
Dos terceros .
Cuatro terceros.
Idem..
Cinco terceros..
'Cuatro terceros.
Tres terceros..
Un tercero..
I dem . .
I cle.m .
Idem..
Idem..
Idem..
I(I1em..
idem. O* lbe •
Idern..
Idem..
• •
••
••
ee
• •
• •
•• ••
••
• •
•• ••
• ••
••
•• ••
• •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
.
VACANTE
Por retiro..
'dem.
Idem.
Idem.
• • • • • • • • • • ••
• •
• 41O 1,41
• olle
• O* e4D e* ee .e .411 • be
•• •• •• •• ••
••
•• ••
•• • •• ••
•
Por pasar a
Por retiro..
Idem..
Idem..
Mem..
Idem..
Idem..
Idem..
Mem..
Idem..
Idem..
Idem..
Idem..
• •
• •
• •
• •
•
•
• •
• •
• •
• •
•
44' •
• •
• •
otro destino. • e* e*
• • • • •
• ••• • • • • ••
• • •
••
•• • •
• • •
•
• •
•
• •
•
• • • • • • • • • I,• •
•
• • . .
i. • • • ••
• •• •• . . .
• •
•
• • • •
• • • • • e • •
• •
• • • • •• •• • •
• • •
•
• • • •
•
• • • • • • • • •
• •
• •
• •
•
•• •• ••
••
• • •• •• • . •• • • •• ••
••
••
•• •• •• •• •• •• ••
• • • • •• •• •• •• la• ••
• • • • • • • • • • • • • •
••
•• •• •• •• •• •• •• • •
••
••
••
•
•• ••
• • • • • • • I 4 • ••
•• ••
•• •• ••
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
1). Antonio liernáncle,,
Madrid, 1.0 de septiembre de 1932. El General Jefe dt, la Sección de, Máquinas, Gerardo Rejo.
CUERPO DE INGENIEROS
. DESTINOS
Tefe de trabajos del Arsenal de
Cartagena... ...
jefe de trabajos del Arsenal de
La Carraca••• • ••• ••• ••• ••• •••
•
CATEGORIA
Pendiente de asig
nar Iti categoría
según lo decre
tado por el ex
celentísimo se
ñor Ministro en1
27 de agosto...1
CAUSA POR LA CUÁL QUEDA
VACANTE
Por cster destinado
forzoso..
Por 2rstrir
forzoso•••
con carácter
PERSONAL QUE *LO
DESEMPEÑA
D. Pedro Vargas Serrano.
destinado con carácteri
..»D. José María de Leiva y
Lorente.
• • • • •
• • • • • • • • • •
Madrid, 31 de agosto de 1932.—E1 Generial Jefe de los Servicios Técnico-industrial de Ingeniería, Juan M.
Tamayo.
CUERPO DE- ARTILLORIA
DESTINOS
Jefe del primer Negociado de los Ser
vicios Técnico-Industriales de Arti
llería.. .. .. • • • • 5, • •
Jefe de los Servicios del Arsenal de
La Carraca en la Base Naval Prin
cipal de Cádiz.. t .. • • .. ••
Jefe de los Servicios y Comisión Ins
pectora de la Base Naval Principal
de Ferrol.. .. • • • • • • . •
Inspector de. la Marina en Reinosa..
Auxiliar de- los Servicios en la Base
Naval Principal de Cartagena. .. Idem..
1
CATEGORIA
Coronel..
Idem.. .
• •• ••
e •• • ••
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Ascenso.. .. O* .* 44. •• e• •• el• •••
Srgunda disposición transitoria del
1Zeg1amento de Destinos..
Teniente Coronel. . Mem.. • •
Comandante. .. Por estar actualmente,
•• ••
0.
•• •• •• •• ••
••
•• •• ••
Auxiliar de los Servicios en la Base.
Naval Principal de Ferrol.. f<,apitán.. •• •• ••
! por un Teniente Coron
Por estar actualmente
por un Capitán.. • • .
POr 4>Star actualmente
por un Comandante..
desempeflado
el.. .. •••
desempeflado
• • • • • • • ••
desempefiado
ow e*
°1
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
f). 11-Tann-el .\Tela
D. Eugenio
D. Lorenzo
-
Pérez 13atureite.
Pallarés eaell
D. Amador Villar Marín.
D. 'Manuel Bescós de la Sierra.
D. Vicente) Huyó :Fernández.
NoTA.—LaS anteriores • a.tegorias de los destinos han sido fijadas por Orden ministerial fecha de hoy.
Madrid, 31 de agosto de 1932. El General Jefe de« los :•5e.r vicios Técnico-Industriales du Artillería, Francisco Wats.
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"IP
DESTINOS
Mando Sección Grupo Basg.,Naval. de
Cádiz.. • • • . • • • • • • •1
ldem íd. ..
liando Sécción GrítpO Base- Naval de
Cartagena.. ..
M-ando Sección Grupo Base Naval de
Ferrol..
t;rupo Base Naval de Ferrol..
• • • •
• •
Idem íd. • • • • • • • • • • • •
_ídem_ íd.. .. • • • • . • • • • • . •
-ídem íd. .. • • • • • • • • •
• •
•
b '
• •
• •
• • •
• - •
Batallón Base Naval de Cádiz.. ..
Idem íd.. .• . • • • • • • •
f
-
Grupo Base
tagena. . •
Naval Principal de
•
• •
•
•
• • • • • • • • •
Idem ld • • • • • • • •
•
ídem íd • • • • • • • • • • • • • • •
Sección de Ordenanzas..
Idem Id
• ,
Car
• • •
•• ••••
, • • •
• • • •
• •
• •
•
•
• •
• •
Madrid, 31 de agosto de 1932.
CATEGORIA
1•0•••••••
Cuatro Tenientes.,.
Alférez.. .. • • • •
Tres Tenientes.. .•
Álférez..
Avud. Aux. Mayor
Ay'ud. Aux, 1.0 L.,a
3 Ayud. Aux. 1.a
5•Ayud. Aux., 2.a
2 Ay. Aux. 1 La
12 Ayud. Aux. 2.a
1. .
;
Ayud. Aux. 1.0 1.a
Dos -Aux. de
Cuatro de' 21-a. • •
Dos Ayud. Aux. 1.11
Dos Ayud. 2. • te.
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
. •VACANTE.•
4.
Vacante..
..
• • •
• • • • • • • •
• •
. .
IP • • •
• • • • • • • •
• • • •
•
• • • • •
• • .
.
• •
• •
• •
•
• • • •IV, • 11,
• •
• • •
• • •
Excedente plantilla servicio..
é • •••
•
• • • • • •
•
•
• • .•
Dos vacantes y uno excedente
tilla se,rvicio..
-Dos vacantes. y tres -excedentes
tilla servicio.. ..
•
•
• •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Ernesto Martínez Avila.
D. José Vega Cabanas..
. .
D. 'Oscar Fojo Campos.
-
a
• • • • •
. •
- • D. Manuel Bengoa Pérez, don
José Lanza Robles,y don An
.gel. Jiménez Torre.
E \cedentes plantilla servicio. D. José Segundo Crespillo y
D. Fernando Gómez Charlo.
ldem..
• •
• •
• • • • • • • . e • • • D. ..Francisco Martínez Checa,
x cedente de plantilli
. •
Idem..
Tdeni
Ideni.
D.,.Jua.n .Fernández Castelló,
D. .José Pérez "Trilán, don
Antonio Bello Uta-era, don
-Manuel Gómez Mariscal, don
•.Francisco, Roncero Aceituno,
D. Antonio Parra Fernán
.
dez, D. Antonio Pozo Borra
jo, D. José Pérez Muñoz, don
Francisco Rivera Morera, don
Ignacio Pére,z Romero y don
Luis Sánchez Sánchez.
e. e. • • • • • • e • ,•.
• • •
•
• • •
• • • • • • • • ••• • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• •
•
D. Guillermo Cabo Perillán.
D._ Gregorio __Martínez .López y
D.• Rafael Vela Fernández.
11. Adolfo GarcíaMateo, dón
Vicente Albrol. 'Estapé, don
.,Silvestre _Solano Gálvez y dou
Agustín Aparicio Martínez.
D. Juan'. Pérez Hernández y
D. Ildefonso Mouriño Gue
rrero.
D. JestlE, García Dará y D. jo; Medina.
El General Jefe de la Sec .1• Rafael lliolutin,o.s.
CtEkPO DE INTENDENCIA
DESTINOS CATEGORIA
Jefe de los Servicios Económicos
y Ordenador de Pagos de la Ba
se naval principal de Cartagena. Coronel...Idem íd. 'íd.. de la' Base naval prin
cipal de Ferrol.
Jefe- del- -primer -Negociado de -la
Intendencia General, segundo Je
fe de la misma...
Comisario del acorazado España...
Auxiliar de la Co.misaría del Arse
, nal de Gn.rtagena. Capitán...
Habilitado 'General de la Base na
.
val principal de Ferrol... ••• Capitán...
Habilitado General de ln 'Rase na- •
val principal de Cartagena... ...
goronel...
Comandante...
• • •
• • •
• •
•
)•
Capitán...
,
• • •
• • •
• • •
/••••■•
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• •
• • •
I. •
• • '
. CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Retiro... • • •
• • • • • • • • • • •
• •••
Ascenso...
••
• • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
••••••
.•• D. Manuel Calderón -García.
. • .
. ▪ . ... D. Manuel González Pifleira,
Retiro...
Cambio de categoría... ...
• • •
• • •
se. • • •
R_etiro•••, ••• ••• •.•
•
•.• .•• ••. •••
Pase a otros Ministerios...
Retiro...
•
• • • • • • • •
•
• •
•
• • • •
• • • • •
...lT Joaquín Martínez López.
...- Vacante..
1
....D. Manuel Muñoz Martínez.
D.,.AIfonso Carrasco Pérez.
Ilermenegildo Gómez Mar
, . •
tinez,
2U7
DESTINOS
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
CATEQORIA
Habilitado cle.1 de,structor Sánchez1
Capitán...Barcáiztegui... • • •
Habilitado del Almirante Valdés, Capitán...
Habilitado del Dédalo... ...Capitán...
Habilitado del Galatea...
Auxiliar de la Comisaril del Arse
nal de Ferrol...
Habilitado de las Defensas subma
rinas de Ferrol...
Secretari je Económico de
la 13r:tse naval principal de Ferrea.
Auxiliar de la Comisaría del Arse
nal de Ferrol...
1-1-abi1itadig del ca,Sonero Laya,
••• Capitán...
Capitán...
• • • • ••
• • • • • •
• • • • • •
• • • II.
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Pase a otro destino...
Retiro...
le.
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
Pase a otro destino...
Retiro... • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • , • •
-9,1•••••••
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. José Vizcarrondo 1VIarti
nez•
.
D. José Torres Abaijón.
. D Eduardo de la Casa García
. D. José Mía Navarro La
1 guarta.
• • • •• • • \ ,i.ca.rite••• ••• ••• ••. ••• ••• •.• ••• •••
• • • ,... Vacante... • • • • • • • • • • • • II • • • • • • • • • •
••• 1 5 S V.acante..• •.• ••• .•••••••• ...• ..•• 4 • • • • •
Teniente... ••• ... Pase a otro destino... ...
••• ...
Por cumplido de condiciones para
el ascenso ... ••• ••• ••• ••• •.•
•••
Teniente...
••.•
Secretario del jefe Económico del
Arsenel de La Carraca... ... ...1 Teniente... ••• ... Pase a otro destino... • • • • • • • • • • •
D. José R. Sobrado y Rioboó.
D. Federico Herráez y Sán
chez Escariche.
D. Primitivo Gollantes Ceba
lbs.
-
114istdrid, 1.9 de septiembre de 1932.—E1 General Jefe de la Sección, Fra/ncisco Pérez.
CUERPO DE SANIDAD
DESTINOS
Subdirecior del nospital de Maria.a.
de •Ferrol.. .. • • • • • - • •
_ksistencia factfitativa del pexsonal de.
'Marina, y familias, destinado en
Madrid. Uno de ellós Jefe de los
servicios de desinfección domicilia
ria en esta capital.. . • • .
Asistencia facultativa del Colegio de
IIuérfanos..
vapor !Dédalo.
Buque salvamento de submarinos
Kanguro. .. • . • • • •
Cañonero Canalejas. • • • • • • • • •
Buqu.e-escue1a Juan Sebastián de I
Eicano.. . • • • • •
CATEGORIA.
.•••■••
Tte. Cor. Médico..
Com. Médico .
Idem..
Capitán Médico
Idem..
Mem..
• •
Idem..
Cañonero .Cánavas del Castillo. ..
Madrid, 27 de agolao de 1932.
Idem..
El General Médico Jefe de los Servicios Saniarioscle;la Armada, Luis Ubeda.
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
•
• • • • • •
• •
•
•
CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
VACANTE DESEMPEÑA.
Retiro voluntario.. • • • • • • • • • •
Idem.. • • . • • • • • • • • • • • • • • •
Pase a otro destino.. • • • • • • • •
Idem.. .. e e •••• • • • • • • • e • e
Retiro voluntario..
Idem..
• •
.
•
• • •• • •
• • • • • • • • • • •S • • • • •
•
Tte. IG(Ironel Médico D. Alfon
so Núñez Buigas.
Comandante Médico D. Manuel
Navarro Mes,a.
'dem D. Rodrigo Suárez zia
mora. _
Capitán Médico D. José Dome
nech Llaréns.
Idem D. Francisco Ramallo
Brodín.
Idean D. Martín Ballesta Fe
rrer.
Por paso a otro detino solicitado y
llevar un aria, en 8 del septiembre
próximo*, con carácter voluntario. Idem D. Eligenia Ilerráiz Tie
rra.
Red voluntarlo. . • • . • • • • • .. Mem D. César Saco Maureso.
CU Dl'
DESTINOS
Auditor de la Base naval principal
de Ferrol e instructor de proce
dimientos. (De libre elección.)...
Auxiliar de la Auditoría General e
instructor de procedimientos Comandante Au
ditor... ...... Por retiro voluntario...
PO JURIDICO
CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Teniente Coronel.
-
Auditor... ...••• Por pp.se a otro destino...
r
r •
o
PERSÓNAL QUE LO
DESEMPEÑA
7 I
Teniente Coronel Auditor don
Luciano Conde Purnplido.
D Raimundo Fiernáincllez
.Cuesta y. IVIerelo.
Madrid, 31 ce agosto de 1932.—E1 Inspector General, Guillermo
García Parreño.
ie*
^
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DESTINOS CATEGORIA
Profesor de Escuelas de Marinería. Oficial .1
Guardias de puertas del Arsenal de
Oficial 3
Sección de Movimiento de Ferrol. Auxiliar
Base naval de La Avonzadillaw
Servicios del Arsenal de La Ca
rraca... ••• •••
Id
•.•
ear -•.• •.. •••
•••• eelh
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
• • • • • • • • • •
•
• ••■ • .• • • • • • • • •
Pabellones del ídem ídem...-
Brigadas de instrucción del Arsenal
de Lo. Carraca...
Idem de id. del íd. de*Cartagena...
;
Idem • • •
Servicios del Arsenal de Cartagena.
Idem ... .•
Idem...
Brigadas de instrucción del' Arse
nal de Cartagena...
• • •
Crucero Libertad... ...
Idem Almirante Cervera... ...
Idem Miguel de Cervantes.
Idem República
Idem Méndez Núñez...
• • •
Buque planero
Idem...
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • #
• • • •
Destructor Juan Lazaga...
Remolcador Ferrolano...
Guvrdacostas Arcila...
• • • • • •
**-1 ***
• •
• • •
SS. • • •
• • • • •
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
CAUSA POR LA CUAL QUEDA «PER9ONAL QUE LO
VACANTE .DESEMPEÑA
Vacante
,-)MO
al., • • • •
Auxiliar 2." ...
Auxiliar 2.°...
Oficial 2.°... •
Oficial 2.°...
..
• • •
• • •
• • •
• •
•
,
• • •
Vacante
••,
Por estar desempeñada por un Au
xiliar primero... ... ... D. Juan Vivero López.
Por haber pasado o otro destino el
que lo desempeñaba... ... D. Jesús Faraldo Allegue.
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
Vacante
• • •
Vacante
•
• •
•- • • • • • • • • • • • • • ,• ,• • • • • •
Por haber pasado o otro destino el
que lo desempeñaba... Antonio González Pierno.
Vacante...
... Vacante ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•.• Por haber pasado o. otro destino el
• • • •
Auxiliar i.°•••
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar 2.°...
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
que lo desempeñaba... ... D. José Moreira González.
Por desempeñarlia con carácter in
termo el que la desempeñaba... Ramón
Por haber pasado pi otro destino el
que lo desempeñaba... ...
••• Vacante. ...
... Vacante
• • •
• • •
• •
•
• • •
•
• •
•
•
•
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
... Por haber pasado n • otro destino el
que lo desempeñaba...
Vacante
Vacante
Auxiliar
Auxiliar 2.°...
Auxiliar
Auxiliar 2.°...
Auxiliar 2.°...
• • •
• • •
Vacante...
Vacante ..
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• 111 •
•
•
Por haber pasado r otro- destino
que lo desempeñaba... 44,*
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante..
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
el
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
*.• • e • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • •
•
•
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
•
•
• • • • • •
•■•••••
•
•
•
Pérez Lirón.
D. Amador 'Rodríguez López.
D. Juan Torres -Prol.
Luis 'Eatiorias • Tcius.
30 de agosto de I932.—El Contralmirante jefe de la Sección, Manuel Fri.nandez.
•••••••••••••••■••■•••••••••■
DESTINOS
CUERPO DE AUXILIARES DE ,ARTILLERIA
•
Laboratorio de mixtos..
Polvorines de Fadricas...
Parque del Arsenal de La Carraca.
Polígono dé Torregorda...
Guardias de puertas del Arsenal
dé La Carraca... ... Dos de Oficial 3.
Escuelas de Tiro naval de Marín.' Dos de Auxi
Brigadas de instrucción del Arse-- liar 2.°.
nal de Ferrol . 1 Oficial 3.°..
CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Oficial Oesempeñado interinamerite.
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Idem...
Guardias de puertas
de Ferrol. . .
• -----
Vacante 2 .
Idem
Idem
Desempeñados
.•
,PERSONAL ,,QUE -LO
'D.ESE/t4PEÑA
Oficial ,segundo D. Pedro
Peralta García.
interinamente.. 1,Oficiales terceros D. José So
mozas y D. Juan Ramírez.
Vacantes
Desempeñada interinamente
Auxiliar 2.°... .. Vacante..
del Arsenal
Tres de Ofi
cial 3.°.
• • • • II • • •
Una desempeñada interinamente..
Oficial tercero D. Miguel
Díaz Ruiz.
Oficial tercero D. Salvador
Querolt Batlle.
1.532_ NUM . 2u7
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DESTINOS CATEGORIA
a
. .
Base Naval-gle, Ríos. .
Brigadas de instrucción del Arse
nal-. de Ciftágéna..
Base Naval de Mahón (instrucción
militar. .
Acorazado España...........'. .
Cañonero Cánovas del Castillo. .
Crucero República... • • •
Auxiliar. i. • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
... Vacante
Oficial -21:°:. Idem...
Dos de Oficial 3.° Idem...
Tres de Auxi
.
liar 2.°. . Idem
Auxiliar
Auxiliar 2.°...
... Auxiliar 2.°...
. . .
Idem .
Por relero del de este empleo que
' cumple condiciones de embarco..
.
• • •
• • • • II • • • • • • • • • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Don Francisco Rodríguez
González.
-Madrid, 3o d agosto de 19:12. El Contralmirante .lefe de la Sección, Manuel Fernández.
CUERPO DE AUXILIARES DE RADIOTÉLEGRAFIA
DESTINOS . CATEGORÍA' .
.
,
Jainip I r • • • •.
Crucero Libertad... ... • • • •
Crucero Almirante Cervera. .
Crucero Miguel de Cervantes... ..
Crucero Méndez Núñez... .
Crucero
Buque portaaviones Dédalo. .. •
Transporte Almirante Lobo ... •
Transporte Contramaestre Casado.
Cañonero Eduardo Dato... ... •
Cañonero José Canalejas...
Cañonero Cánovas del Castillo .
Cañonero Laya..
Cañdnero Lauria...
13uque-escuela Galatea..
Submarinos tipo B... ...
1. a
•
Submarinos C-5 y .C-6...
Acorazado España.
Escuela de Radiotelegrafía.
Estación radio de Cartagena . .
Estación rádio''do Mahón.....
Estación radio de Ciudad Lineal.
Radiogoniómetro de Caranaza.
Radiogoniómetro de Torre Alta. .
Radiogoniómetro de Tarifa .
Radiogoniómetro de Tarifa .
Auxiliar 2.°..
Auxiliar
Auxiliar 2.°.•
Auxiliar
Auxiliar 2.°..
Auxiliar 2.°..
Auxiliar 2.°..
Auxiliar 2.°•.
Auxiliar 2.3..
Auxiliar 2.°..
Auxiliar. 2.°..
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
2.0..
•••••••••
a
'Seis Auxiliares
segundos. . .
D o s_ Auxiliares
segundos. . • . •
Auxiliar 2.°..
D o s Auxiliares
segundos. . • • .
Auxiliár .
Auxiliar 2.°.•
-.
Auxiliar 2,%,.
Auxiliar 2.°..
Auxiliar 2.°..
Auxiliar i.°.•
Auxiliar 2.°..
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE .
Vacante..
ldem...
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem ,
Idem
Idem
Idem
Idem .
Idem .
Idém
Idem. .
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
11111•••••••I ••••111~••••.111h
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
:3
•
Madrid, 30 de agosto de 1932.—El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández'.
•«.
1
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CUERPO In. AUXILIARES DE S.A.N11).‘,1)
DESTINOS CATEGORIA
Enfermería del -Arsenal de Cádiz. . 'Oficial segundo. -..
Auxiliar del Subdirector y encarga-: .
do del instrumental quirúrgico de]
Hospital de Cádiz.. .. Oficial tercero. ..
Auxiliar del Subdirector y encarga-!
dodel instrumental quirúrgico del;
Hospital de Ferrol...
Hospital de Cádiz.
1der1-I.. .. • • • •
••
• •
••
• ••
ldem.. • • •• •• •••
Hospital de Ferrol. • • •• • • • •
idem.. .. • • •• • • •••
•
'
• • • • ••
Almirante Cervera . .
Hospital de Cádiz. ..
•
• •
• • Auxiliar primero..
•• Idem..
•• Idem.. •• ee ••
•• • •
•é Idem.. • •.
•• Idem..
•• Auxiliar segundo..
• • Idem..
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Por estar' desempeñándola un Ofi
cial tercero.. .. . . P. PedroJosé Martínez Mol eno
Per. p.ase ta, otro destino del q.uc.
desempeñaba.. O* •9 Vé.
Por pasar a otro destino el que
.desempeñal)a..
Vacante.. • .. 110 90 oe
Idem.. O* 414
ldem.. e» se
rdem..
Idem..
Mem..
Idem..
• •
• •
• •
lo
• •
D. Jctsé Orla Gallán.
1o,
.. D.
• • • • • • • •
• •
• •
• •
•. .•
.• •
•
• • • • •• .• e
• • •
• • • • • •
• •
•
• •
•
Antonio) García. Fernández.
Madrid, 27 de agosto de 1982.—E1 General Médico Jvie de 1oL; Sen leio Sanitarios., de la–Armada, /mis Ubedo.
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICIN \S Y ARCHIVOS
DESTINOS
BUQUES
Estado Mayor de, la Escuadra.. ..
'dem de ídem.. .. •• •• •• ••
MADRID
Estado Mayor de la. Armada.. ..
Servicio Hidrográfico.
Pridiera Sección ,. Negociado tercero..
Segunda Sección, Negociado primero.
Se,gunda Sección, Negociado segundo.
Tercera, Sección, Ne,gociado tercero..
Sección de. Máquinas:, Negociado se
gundo.. .. .• • •
Intende.ncia General, Negociado se
0.undo.. . . .• •• SS.•
Habilitación Gene,ral..
ide• íd. • • .. • •
Jurisdicción de Marina (Auditoría).
AyudantíaMayor.. .. •• •• •• • •.
:i den íd. ..
Registro General del Ministerio..
ldem íd. .. •
••
•• .• .• ••
••
• •
•
• •
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE CÁDIZ
CA1 EGORIA
'Auxiliar se:gundo..
Idem.. ..• • • • • • •
Auxiliar primero..
•• ••
•• ••
Tdem.. • • • • • • ..
Idem.. •• •• ••
Idem.. • •
Idem..
Idem
Tdem..
Mem.. s.
Oficial tercero. .
Auxiliar primero..
Oficial segundo. ..
Auxiliar primero..
Idem..
• •
• • • •
• • • •
• • • • •
••
• •
• •
• •
••
Jefatura de la Base Naval (E. ".1.) • • 1ux iliar primero.
•orátupa der'Arsenal.. Ofleial tercero. • •
Servicios Técnico-Industriales (P, 1
ge.nieros..
Comisaría del Arsenal..
Intendencia.; se
••
e*
Comisaría de Transportes y Subsk
tencias.. • ..
F,s,euela Naval . Militar.
Hospital de Marina.. ..
•Mem id. ••
•• ••
• • • • • • • •
•• ••
••
•lo • •
•
• • •
• • • • • •
• •
"Ídem..
ldern..
Nuxiliar primero..
Men) • .. • .
Auxiliar segundo..
.Auxiliar primern..
Mem.. - • • • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Vacante.. •
ldem..
Mem..
Mem..
Idem..
Idem..
Idem..
Idem . .
Idem..
Idem..
Idem..
Idem..
Idem..
Tdem..
Idem..
Tdem..
• •
• • • • • • • • • • • • • • .
• • • . • • • • • •
• •
•
•
• •
•
•
• • • • • II • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • .. • • • • • • • • • • • •
• •
• • • •
• p • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
••
••
•• •• •• • • ••
••
• •
••
•
•
••
••
• •
•• ••
••
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • •
• • •
• • • • • • • ••
•• •• •• •• •• •• •• •• ••
•• •• •• •• •• •• •• •• •
•• •• • •• •• •• •• ••
•• •• •• •• •• •• ••
••
••
••
•• •• • •• •• •• ••
•gb
••
••
•• •• • •
• •
• • •• ••
••
•• •• • • •
Tdem..
. .. • • ..
. . . . . .
• . . . . • . .
For oi .‘mpeiiarlo interinamente un
Au \ 1 L1I segundo.. .. •
• • • •
• •
P(11 chis, mnywfinplo intnrinanwnip u n
.1u xi.linr primero. • • • • • • • • • •
Vacante..
.. • .
Tdt2m..
POP dosempeñarlo ,interinamente in
ia r primero.. .. • • • • • •
YERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Auxiliar segundo 1). .Tual, Váz
quez R.eyuelta.
Auxiliar primero D. Rafael Pi
fieiro Foneubierta.
Auxiliar primero D. AnInnin
Zál a ra 1a 1ó.
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Base Naval de La Avanzadilla.
Observatorio de Marina.. .. .
BASE 'NAVAL PRINCIPAL
DEL FERROL
•'•
•
• •
Jefatura de la Base Naval (E. M.)..
Ideni íd. ..
••
•• .• •• ••
••
••
••
••
Idem íd. .. •• •• .• •• •• •• •• ••
idean íd. .. •• •• •• ••
••
Jefatura del Arsenal..
Mem íd. ... • • • • •
• • •• •• • • ••
• ••
••
•• •• ••
Idean íd.
Comisión Inspectoroa del Arsenal. ..
Servicios Técnico-Industriales de In
genieras.. • .
Idean íd. . • ..
Ser s icios Técnico-Indus•triales
tillería.. be ee
..
e
e 4.•
Idean. íd. . .. •
Ayudantía Mayor del Arsenal.
Comisaría del Arsenal. • ..
Idem íd. .. . • ..
Intendencia..
ldem.. .. • •
Auditoría..
e.
..
Comisaría de Transportes
tencias..
Hospital elc Marina..
•
• • ••
•
••
• •
••
•
••
••
••
••.
• • ••
. .
• •
Su hsis
• •
•
BASE NAVAL PRINCIPA
DE CARTAGENA
••
•
• •
Jefatui a de Ja Base Naval (E. M.).
-ídem íd. , • . • ..
Idem íd. .. • •
Biblioteca y Archivo del Arsenal.. • •
Jefatura del Arsenal.. ..
Ayudantía Mayor del. Arsenal. .,
Comisaría del Arsenal. . • • • • • • .
Idem íd. ..
Intendencia.. .. • •
Idem.. • • • • • •
Comisaria de Transportes y Subsis
tencias.. • e, • • •
Secretaría de la Comisión Inspectora
del Arsenal.. .. • •
Servicios Wcnico-Industriales de In
genieros.. . . . • .
•
•• •• •• •• •• •• •• •• ••
CATEGORIA
-A ux ili a r segundo..
idem„
Auxiliar primero..
Mem,. ..
1dem..
1dem
. •
Oiicial-segundo. .
Oficial tercera ..
_A ux ili ar segundo..
Auxiliar primero..
• •
•• • •
•
Oficial tercero. .
Mem..
Idem„
Idem„
Auxiliar primero..
Oficial tercero. ..
Auxiliar primero..
Oficial tercero. ..
Auxiliar primero..
Auxiliar segundo..
••
• •
Auxiliar primero..
Oficial primero. ..
Auxiliar primero..
Auxiliar segundo..
Oficial segundo. ..
Auxiliar primero..
Oficial tercero. ..
Auxiliar primero..
Oficial segundo. ..
Auxiliar primero..
Idem.. .• •- •
Auxiliar primero..
Oficial tercero .
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Vaca. . • .. ▪ 1.• O.
'den 1 • 1110 olp. e* 1141
Vacante.. • •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
.
•
.
•
••
• •
• •
• •
• •
•
••
• •
Idem.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem.. • • •• • • •• • • .• •• • • • • ••
Idem.. • • • • • • • • • • •• • • • %I ••
ldem.,. • • • e • • • • • • • • • • • • ••
Idem.. • • •• •• •• •• •• •• •• ••
Idem.. •• •• •• •• • • •• •• ••
• • • •
Por desempeñarlo interinament. un
Oficial tercero........ •
Vacante..
Idem..
Mem..
Idem..
Idem..
[dem..
Idem..
Mem..
Mem..
••
• • •
• •
•
•• ••
••
••
••
••
e • • . • •
• • •
• • • • • • • • • •
•
••
•• •• •• ••
•• .• •• •• •• •• ••
•
e • •• •• •• •• •• ••
••
• •
• y• • • • • • • • • • • • • • • •
••
••
••
• . •• •• •• •• •• •• ••
••
.. •
••
••
••
• • • • • • • • • • a • •
Vacante..
Idern..
Idem..
Idem..
Mem..
Idem . .
Idem..
Idem..
Idem..
Ide_m • .
Idem..
Idem..
Idem..
•• • • •• •• •• ••
•
•• • . • • • • • • • •
• • • 0 • •
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • •• •• •• • • • •
• •
••
• ••
••
•• •• •• ••
•
• ••
••
•
• •
••
• •
••
• • • • e • ••
••
•• •• • • • • • •
• • ••
•• ••
••
•
••
••
• • • • • • • • •• • •
• •
• •• •• •
•
•• •• ••
•• •• ••
• •• •• • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• .
•
•
•
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • •
1
••
•• •• •• •• •• •• •• •• ••
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Oficial tercero D. José Silveire,
Alvarez.
•/•
Madrid., 31 de agosta de 1932.--E1 Contralmirante. Jefe de. la Sección d Personal, Manuel Fernández.
CUERPO DE A UX 1LI ARES DE TORPEDI STAS-ELECTRICISTAS
DESTINOS
Acorazado España.. .
Acorazado Jaime I ..
Crucero Libertad ..
Crucero Almirante Cervera.:
Crucero Miguel de Cervantes..
CATEGORIA
Un Auxiliar se
gundo.. .
D o s Auxiliares
segundos
Un Auxiliar pri
mero .
D o s Auxiliares
segundos
Tres Auxiliares
segundos. . . . .
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Vacante .
Idem,
Idem
Tdem...
Idern
• ••
• • •
• .•
• • • •••
• • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
•
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MAI:IN A
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Crucero República .
Idem ...
Crucero Méndez Núñez..
Idem lifénde,s'
Destructor Alstdo.. .
Destructor Velasco...
Destructor Lazaga.....
Cañonero Laya...
Cañonero Laura...
Cañonero Canaleja,s-...
Destructor Almirante Valdés...
Submarino A... .
Submarino .
Submarino B-2.. .
Submarino B-3..
Submarino B-4..
Submarino B-5..
Submarino B-6..
Submarino
Submarino C-2.,
Submarino C-3..
.
Submarino C-4..
Submarino C-5•• .
Submarino C-6.. .
Torpedero Número 3...
Torpedero Número 9...
Torpedero Número 14..
Torpedero Número 17..
Torpedero Número 18..
Torpedero Número 19.. ...
•
• •
• • •
• • •
. . .
• • •
•
CATECORIA
Un Auxiliar pri
mero .. . .
D o s Auxiliares
segundos. .
Un Auxiliar
gundo...
Un Auxiliar se
gundo... ..
Un Auxiliar
Un Auxiliar se
gundo... ...
Un Auxiliar se
gundo.....
Un Auxiliar. se
gundo......
•Un Auxiliar se
Un Auxiliar se
gundo......
Un Auxiliar pri
mero.. . .
Un Auxiliar se
gundo... . .
Tres Auxiliares
segundos. . .
. • •
se
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Vacante... ...
Idern
Desempeñado por un primero.
• •
•
• • • • • • • • •
Vacante
se
DesAni-eñado por
Tres Auxiliares
segundos. . .
Tres Auxiliares
segundos. . .
Tres Auxiliares
segundos. . .
Tres Auxiliares
segundos. . .
Tres Auxiliares
segundos. . .
D o s Auxiliares
segundos. . . • •
D o s Auxiliares
segundos. . .
D o s Auxiliares
segundos. . .
Un Auxiliar pri
mero y dos Au
xiliares segun
dos.
. .
Idem
D o s Auxiliares
segundos. . .
Un Auxiliar pri
mero y dos se
0-unclos. .
Un Auxiliar se
gundo
• Auxiliar se
gundo...
Un Auxiliar se
gund ldem
Un Auxiliar se
g-undo... .
Un Auxiliar se
gundo...
Un Auxiliar se
gundo... ... Idem...
• •
Idem
Vacante
Idem
Idem. .
Idem
Idem.
.
Idem .
un primero..• •
• •
Una de ellas desempeñada por un
primero . .
Dos vacantes y una desepeñada por
un primero ..
Idem
Idem .
Idem .
Idem
• ...a
...
Vacante... ...
Idem,
Idem
Idem
Idem
ldem
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • •
Desempeñada por un primero..
Vacante . •
• • •
e • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
'Don José Dapena.
'Don Antonio García Vidal.
Don Mariano García Ro
meral.
Don José Noceda Coello.
Don Jesús Luaces Seoane.
Don Gaspar Gerrero.
Don José Martínez Méndez.
Don Bernardo Pérez.
Don Fabián Navarro.
Don Francisco Hernández.
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Turpedero Número 20-
Torpedero Número 2 1
Torpedero Número 16.. ..
Central del Ministerio de Marina.
Taller de torpedos de Cartagena.
Estación de submarinos de Carta
gena
Taller de electricidad de Cartagena
Servicios eléctricos del Arsenal de
Cartagena. ... ••
Defensas submarinas de Cartagena
Escuela Aeronaval de Barcelona...
Defensas submarinas de Mahón
Fornells..
Base Naval de Mahón . .
Servicios eléctricos de la Base Na
val de Mahón
Escuela de torpedistas...
Escuela de electricistas..
Escuela Naval Militar..
Base Naval de Cádiz
Central eléctrica de Cádiz .. • • •
Scrv:cios eléctricos de Cádiz . • • •
Polígono de Torregorda
Defensas submarinas de Cádiz.. .
Central eléctrica de Ferrol. .
Servicios eléc4,ricos del Arsenal de
Ferrol
Pase Naval de La Grafía .
Defensas submarinas de Ferrol.
Base Naval de Ríos..
Escuela de Tiro naval de Mar'.n .
CATEGORIA
Un Auxiliar se
gundo...
Un Auxiliar se
gundo...
Un Auxiliar se
gundo... ...
Cuatro Auxiliares
segundos. . .
Un Auxiliarepri
mero y un Au
xiliar segundo.
Tres Auxiliares
segundos. . .
Un Auxiliar se
gundo... . • « • • -
Un Auxiliar se
gundo...
D o s Auxiliares
segundos. . .
Un Auxiliar se
(Tundo—
...
Un Auxiliar pri
mero y un Au
xiliar segundo.
D o s Auxiliares
segundos. . .
1) o s Auxiliares
segundos. . .
Un Auxiliar pri
mero...
D o s Auxiliares
primeros__ ...
Tres Auxiliares
segundos. . . . .
Un Oficial terce
ro...
"12 r e s uxiliares
segundos
n Auxiliar pri
mero... ...
Un Auxiliar pri
mero
Un Auxiliar se
(iftndo...
Tres Auxiliares
segundos ,
Un Auxiliar se
gundo...
Tres Auxiliares
segundos. . .
Un Auxiliar se
gundo...
Un Auxiliar pri
mero... ...
D o s Auxiliares
segundo. . .
CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
VACANTE DESEMPEÑA
Desempeñada por un primero_ .
Idem
_
Vacante. .
Idem
Vacante. . .
Dos vacantes y una desempeñada
por un primero .
Vacante ...
Idem
idem
Idem...
Idem...
Idem... - .
Idem... . . . . .. -. • • • • • • • • •
idem... • • . r
Idem • • • • . • • • • .• • • •
Ídem .
Idem
Idem
I dem .
Idem
Idem •
Idem. . -
Idem
Idem,
Idem
I cicm
Don Antonio Brañas.
Don Angel García.
Don Tomás Victoria.
Madrid, 30 de agosto de 1932. El Contralmirante Jefe de la Sección,
Manuel Fernández.
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AUXILIARES DE AERONAUTICA
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Escuela de Aeronáutica Naval. Ins
tiuctor de vuelos... ... • • • • • • • • •
Talleres de Barcelona... ...
Escuela de Aeronáutica. Ayudante
d..t1 instructor de vuelos...
Escuela de _Aeronáutica. Servicios
auxiliares de la 'Base...
Talleres de Barcelona...
Base de San Javier. Servicios auxi
liares
.
• • •
• • • • • • • •
•
•
• • • • • •
Escuela de Aprendices. Profesor'...
'Patrulla Marín. Cargo de instala
ciones...
Base Aeronaval de Mahón. Cargode instalaciones... ...
San Javier. Aerostación... ...
Escuadrilla Macchi.
Escuadrilla Savoia
• • •
•
• • • • • • • •
• • • • .
Escuadrilla Dornier...
Escuadrilla de caza...
• • Ab • • • • • •
• • •
. . .
• • • • • • • • •
•
• • • • •
Escuadrilla de torpederos...
• • •
• • •
•
.
CATEGORIA
Oficial 1.° Piloto.
1
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
iantilla...
1(1. íd. 1(1. y mcnco Idein...
I . 2.° Piloto Idem...
I
I(l. 2. Las «tres
especialidades. .
Id. 2." Mecánico. Idem.
Íd. 70 Las tres
especialidades. Idem.
Id. 2.° Mecánico. Idem.
2.° Las tres'
especialidades. . Idem...
11. 2.c; Id. Idem...
• •
• •
• •
3.d. .° Mecánico. Idem...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • II
• • •
• • •
• •
•
•
• • • • • •
• • • • •
•
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
• • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• •
• • •
•
• • •
• • •
• •
•
• • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
• •
00 .4* • • • . • •
Id. 3.° Pito. y m.0 Idem... ... ... .. ... ...
Id. 3.° Id. -íd. y
Observador. ... Idem... ... ... ... ... ...
T(1. 3.° Id. íd. ... Idem... ... ... ... ... ...
... Id.
Patrulla de Marín...
... 1-(-1
Escuela de Aprendices de Aeronáthl
• • •
•••••••••••••• MI.M.11•1••■•••••••••••
• • •
• •
•
3.°
Pito. y
Id. íd.
3.° Piloto...
T(1 3.0 Piloto
o Idem...
Ideni...
Idem...
• • •
•
• •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • •
•
• •
•
Y Ideni••• ••• • • ••• ••• ••• ••• ••• •••
Observador. ...
1\111(11 id, 1" (le septiembre
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Concurso (art. 7.° del Decre
to de 31 de enero de 1932
(D. O. núm. 154).
Concurso (art. 7.° del Decre
to de 31 de enero de 1)32
(D. O. núm. 154).
e . 932. El Director de Aeronáutica, Fabián Montojo.
CUERPO DE AUXILIARES DE 1\1A9UINAS
DESTINOS
Dicitly flotante: do Mahón.
1)Hile fotanto submarinos Cartazena.
«t'anovas del Castillo»..
I;entoleadoi• y alii.13es. del Arsenal
• •
.1roraz'a•o «Jaime 1».. • • • • • • • •
L;iihniwrino
• •
•
s;i11)1U1ri-na. de Cartagena.
1) •,-1.1•tie-tor Arelasco»..
• •
•
...\\.iidant.ía, Mayor de, Ferrol.
cañonero «1,a,ya».. .. • • •
'Migue "flanero «Giralda».. . .•
« NT i (14- Cervantes» . .
(.1•114-.-sro (<11(Hidez Núflez».. • • • •
(Ittievro «Libertad»: .
•
•
•
Na\al (ln 1,11 Grafia...
• • • •
• •
mdlime1111111
Lo d'u sulptipnibi-r ele 19:32. 11,1 (lieilc,ral Jefe
_ _ .
.11■1•■■ •••••■••••-■•■••■ •••■•••■••Er..n •■•••.•■••W•M•••■ M11~~111~~~
CATEGOR1A
\uxiliar primero..
• • •
Dos \ti x . p1im.44'1-(pc,
:1 u i HL primero..
Wein_ .
• • • • • •
•
.\ u x ilia segundo..
x i1 ia • p ri
.1oxiliar segundo..
primero..
. • • . • •
1(14,111. ••• . •
• • •
fc14,ni • . . . . .
.
A.11 ;i• segundo..
‘.1
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pasar a otro destino.
Idem.. • • • •
..
Idern..‘ •• • • ••
(II, 1
• • •
• •
• • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • l• • • • • • • • • .
• • • •
. . . • •
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • e
• • • •
• •
• • • •
• • • •
• • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • •
• •
• • • • • • • • •
•
• • • •
•
• • • • • • • • • •
• •
11 •
• •
• •
• • • • •
•
• • • • • •
• • • • • • • •
PERSONAL QUE LO.
DESEMPEÑA
D. Ramón Requeijo Baliño.
1). Jos1", Sánchez Vilehes.
1). Juan A•duras‘ Villegas.
D. Evaristo Gai.eía Núñez.
D. José A.. si.ipt,ién cortés.
D. ValeutIn Villamil Foja.
D. Antonio Fernández Iiey.
.•••••••••••••••■•••••••--••••••••••••••••••••■••••■■••••••••••••••••••■•••••■•••••••••••••■■•••••••■
Se(1.1611 (1P. M:Ifininas. Gviiir(h) Rego,
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SECCION DE SANIDAD
Relación de los expe lientes quedttdos sin curso, COnS TUe'lle a lo dispuesto en Real orden de 25 de mayo de 1!,().1(B. O. nlínt. 59, página 553), por las causas que se expresan.
FMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Practicante Civil D. Eduardo
Solicita que se revise su expe-,
.;i.,nte de haber tomado par
te en los oposiciones de in
greso en la clase de Aspiran
tes a'Practicantes de la Ar
mada. Re(ric,tro
Mardi ¡lite nagel
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDAD QUE LO FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
CURSA SIN CURSO
-
General Por carecer de fundamentolegal.
Madrid, 13 do julio de 1932.—El General Médico Jefe de los Sericios Sanitai ios de la Armada, Luis He la.
EDICTOS
Don Manuel Vigueras Gómez Quintero, Comandante de
Infantería de Marim, Ayudante de Marina del Distrito
de Lequeitio. Juez instructor del expediente instruido
al inscripto de 2.ste Trozo Cristóbal Chapitea Arrasete,
folio 24/907, en averiguación del extravío de la libreta
de inscripción marítima,
Hago saber: Que el Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de
la Base naval principal de Ferrol, en decreto auditorip.-
do fecha 21 de junio último. declaró justificado el extra-•
vio del documento de referencia, quedando, por tanto, nulo
v sin valor alguno.
Lequeitio, 12 de julio de 1o32. El juez instructor, Ma
nuel Vigueras.
El Ayudante de Marina de Caramiñal.
Hago, saber: Que en expediente instruido el efecto, se
justificó el extravío de la libreta de navec_fación del ins-:*-
cripto de este Trozo José Antonio Fajardo Ri-veiro, fo
lio 22M20, declarándose nulo y sin valor el expresado
documento por la Superioridad.
Caramifial. 23 de julio de T932.—El juez instructor,
Ignacio ',están.
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ASOCIAC101 BENA'FICA PAHA HISRFANOS EGENRAIK.
J.IYES Y OFICIALES DE LA ARMADA
P,alance del ~pimiento de fondos bitios
de la fechí.
durante el ?nes
F:XisTmrk:o A EN TrEPT,()S DF LA DEUDA PÚBLICA
t'ESETAb
En 5 por IDO aniuilizable. 98.500,00
En 4 por 100 interior perpetua 536.000.00
Total. 634.500,00
EXISTENCIA EN METÁLICO
Cargos:
Existencia anterior en la Aseciachín 81..727,23
Idem íd., enel Colegie 186,08
Cuotas cobradas directamente 1.347,50
Interes Muda 4 por 100
Donativo de D. Joaquín de la Rosa 450,00
Recibido de la Asociación de Cuerpos Auxiliares
por D. Gabriel Estrella 155,00
Honorarios de alumnos pensionistas 258,55
Tolul cargo. 89.484,46
Datas:
Gastos delColegio segán cuenta. 17.259,60
Sellos, pólizas, giros y iransferoncias 61,80
Pago de facturas 7.447,00
Pago de pensiones 11.927,00
Existencia en el Colegio en Un del mes actual 4.897,03
Idem en la Asociación en ídein id 47 . 892,03
Total data. 89.484,46
DETALLE DE LA EXISTEWJA
En cuenta corriente del Banco (le Espafia 14.384,25
En la C:-ja de 1 Asociación 33.507,78
Totill existencia 47.892,03
1-11JERFANOS \ COGIDOS POR LA ASoCIACIÓN
F. II P1 Colegio
Con pensión. Varones
Idem Hembras
Total de h uérf.mos socorridos en una
98
73
168
11 ()Iva forma 239
A LUMNOS EN EL COLEOlo
• Huérfana; 91-
Idem de Cuerpos subalternos 4
Pensionistas internos
Externos. 4
Total 10;5
Fueron daos de baja a petición propia, los siguientes se
ñores: Comisario. D. Pablo Rodríguez; Comandante de Infan
tería de Marina, D. Luis Guijarro; Teniente Médico, D. Vida!
García Bragado; Capitán de Navío, D. Diego Gon2.á1ez-Hon
toda.
'Madrid, 30 de julio de 1932.
El Tek:oterc.
Manuel Otero M'a flé.
V,"
HiGeliftral VIC9pre•miente
Luis Uheda Gordona.
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